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إقرار الباحثة
أنا الموقّعة أسفله :
مضان فطري: رإسم الكامل
٦٩٩١دسمبير ٣٢: فجغت درت تاريخ الملاد، ومكانه
٠٢٠٤٢٣١٢٢: رقم القيد
: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمينالقسم
الدرجات الأكاديمية في أقرر أن هذه الرسالة تنتمي إلى تأليفي ولا تقدم للحصول على أية 
جامعات الرانيرى الإسلامية الحكومية بندا أتشية، وليس فيما التأليفات والأراء التى أعدها 
الآخرون، إلا وفقا بمبادئ وإعداد البحوث العلمية المذكورة في مراجعها العلمية. والباحثة 
مستعدة لقبول العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال المؤلفات.
٧١٠٢يونيو ٤١آتشيه، بندا
ةصاحبة القرار
0006 iaretaM
وتقديرشكر
الحمد الله الذي أنزل على رسوله الكريم قرآنا  عربيا هدى للمتقين والصلاة 
والسلام على محمد النبي العربي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، وهذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية التربية بجامعة الرانيري الإسلامية 
dP.Sالحكومية كمادة من المواد التي قررا الجامعة على الطلبة للحصول على شهادة 
تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات )بحث " في علم التربية تحت الموضوع 
".hecA adnaB hokuR niMبـ (وتطوير
وفي هذه الفرصة الجيدة تقدم الباحثة شكرا جزيلا لفضيلة المشرفين المكرمين 
، الماجستيراللذين قد بذلا والأستاذ ترميذي نينورسي.الأستاذ قصي، الماجستير
جهدهما وأنفقا أوقاما للإشراف على تأليف هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا لعل الله 
الجزاء.أن يباركهما ويجزيهما خير 
وتقدم الباحثة احتراما وشكرا عميقا عظيما لوالديها اللذين قد ربيا الباحثة 
تربية سليمة" رب اغفرلي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجعلنا من 
عبادك الصالحين".
ودى الباحثة الشكر الخالص أيضا لمدير جامعة الرانيري وعميد كلية التربية 
ورئيس قسم اللغة العربية ولجميع الأساتذة  في كلية التربية جامعة ين وتأهيل المعلم
الرانيري والعاملين فيها ولا تنسى أن تقدم الشكر كثيرا لموظفي مكتبة جامعة الرانيري 
الذين قد ساعدوا الباحثة في الحصول على إعارة الكتب والمراجعة لإتمام هذه الرسالة 
niMاظر المدرسة وكافة المدرسين والعاملين بولا تنسى أيضا أن تقدم الشكر لن
الذين أعانوا الباحثة في جمع البيانات المحتاجة إليها كما تقدم hecA adnaB hokuR
الشكر لجميع الزملاء والزميلات الذين قد ساعدواها على إعداد هذه الرسالةجزاهم 
الله على إحسام.
ا بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمالها وفي هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئين نقد
إذا وجدوا فيها تقصيرات وأخطاء، ولعل الله يجعلنا من عباده الصالحين ويوفقنا 
ويهدينا إلى صراط مستقيم.
للباحثة خاصة للقارئين عامة رجاء من الله أن يجعل هذه الرسالة نافعةوأخيرا
ي العظيم والحمد الله رب علوحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله ال
.العالمين
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تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات )بحث وتطوير بـ  عنوان البحث : 
hecA adnaB hokuR niM(
الإسم الكامل : رمضان فطري
٠٢٠٤٢٣١٢٢رقم القيد : 
إن الموضوع لهذا البحث هو: تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات )بحث 
لأن ، وقد إختارت الباحثة هذا الموضوع hecA adnaB hokuR niM(وتطوير بـ  
الطلاب بتلك المدرسة لا ينشطون في تعلّم اللغة العربية لأن المدرسة لا تستخدم 
الطريقة والوسيلة مناسبة أحيانا. وفي الحقيقة أن المدرسة تستخدم الطريقة الحفظية 
ت حتى يجعل الطلاب لايهتمون والوسيلة الطبيعية في تعلّم اللغة العربية حاصة للمفردا
ويكون الطلاب سائمون، فجربت الباحثة لعلاج المشكلة بإستعمل بالمادة الدراسية
وسيلة التعليمية فهي تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات، وأما أهداف 
البحث منها لمعرفة قدرة الطلاب في إتقان المفردات بتطوير وسيلة لوحة الجيوب في 
-erPم المفردات، وأما منهج البحث فهو بحث وتطوير بتصميم تمهدية )تعلي
، وأدوات البحث فهي مقابلة وإستبانة وملاحظة مباشرة وإختبار القبلي (tnemirepskE
، ٨٢عددهم (٥-٣)٥في فصلوإختبار البعدي، فالعينة في هذا البحث هو الطلاب
لوحة الجيوب في تعليم تطوير وسيلة وأما نتائج البحث من هذا البحث هي 
وتطبقها فعالية لترقية قدرة الطلاب في تعليم وسيطرة المفردات، وقد عرفت المفردات
ويكون الفرض الصفري مردودا والفرض .الباحثة بنتيجة الاختبار القبلي والبعدي
٩٧،٢هي elbat" t" أكبر من النتيجة "tالبديل مقبولا، لإن النتيجة "
٠٦،٢<٠٨٠،٥>
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Subjek dalam penelitian ini adalah, Pengembangan Media Papan Kantong Dalam
Pembelajaran Mufradat. (Penelitian dan Pengembangan di MIN Rukoh Banda
Aceh). Peneliti memilih topik ini karena siswa-siswi di sekolah MIN Rukoh tidak
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab hal ini dikarenakan guru
jarang menggunakan metode maupun media yang sesuai. Dan pada kenyataannya
guru sering menggunakan  metode hafalan dan media alami (yang tersedia di
kelas) untuk belajar bahasa Arab khususnya ketika pengajaran kosakata sehingga
murid tidak memperhatikan  materi pembelajaran dengan baik dan murid menjadi
bosan ketika belajar. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengatasi masalah
ini dengan menggunakan salah satu  media pembelajaran yaitu “Pengembangan
Media Papan Kantong Dalam Pembelajaran Mufradat”. Adapun tujuan dari
penelitian  ini yaitu untuk mengetahui kemampuan murid dalam  menguasai
kosakata dengan  menggunakan  pengembangan  media papan kantong. Metode
penelitian yang digunakan yaitu “Penelitian dan Pengembangan” dengan bentuk
“Pre-Eksperimental”, adapun instrumen penelitian adalah: Daftar Wawancara,
Angket ,Lembar Observasi, Soal Pretest dan Posttest. Sampel pada penelitian ini
adalah siswa siswi di kelas 5-3 dengan jumlah 28 siswa. Hasil dari penelitian ini
yaitu Pengembangan Media Papan Kantong Dalam Pembelajaran Mufradat dan
penerapannya sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam
pembelajaran dan  menguasai  kosakata. Hasil yang diketahui oleh peneliti
melalui pretest dan posttest menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan
Hipotesis Alternatif (Ha) di terima, karena nilai Ttest lebih besar dari pada Ttabel
dengan nilai : 2,60<5,080>2,79.
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The title for thesis research is “The Development of Pocket Board Media in
Vocabulary teaching” (Research and Development in Min Rukoh Banda Aceh).
The researcher chose this title because students in school Min rukoh not eager and
motivation in following the learning of Arabic language, this is because the
teachers in the school rarely use methods and media that match what they learn.
And in fact, the teacher only often use the method of memorization and natural
media in teaching Arabic language, especially in learning vocabulary. So that
students do not pay attention to leraning materials well and become they are bored
when learning. Therefore, researcher try to overcome this problem by using and
testing one of the learning media is the Development of Pocket Board Media in
Vocabulary Teaching. The goals of this research is to determine the ability of
students in mastering the vocabulary by using the media board pockets. The
research method used is research and development with pre-experimental form.
The research instrument used is a list of interviews, questionnaires, observation
sheets, pretest postest question. The sample in this study is the students in grade 5-
3 with the number of 28 students. The result of this research is the development af
pocket board media and its application is very affective in improving students
ability in learning and mastery of vocabulary. The result known by the researcher
through pretest and postest show that the null hypothesis is rejected and the
alternative hypothesis is accepted becaus the Ttest value is Greater than the Ttable
with the value 2,60<5,080>2,79.
الفصل الأول
أساسيات البحث
مشكلة البحث ٔ.  
كانت اللّغة هي ألة الإتصال في إرسال قصد لسانا أو كتابا. إن اللغة العربية هي درسة 
مهمة تقوم بتعليميها الجامعات والمدارس والمعاهد في عصرنا الحاضر. وكانت اللغة العربية لغة 
تي غير البيئة الثانية أو أجنبية، وأما تعليم اللغة الثانية فيجرى عادة بين جدران الفصول وفي 
. اللغة العربية أحد من لغات في هذا العالم قد تنشئ وتطوير بتطوير الإجتماعية تتحدث ا
١.هي من فصائل اللغة السامتووالمعلومات معا.
قائمة بذاا فيها الظواهر اللغوية المتمثلة بالنظام الصوتي والتشكيل أن اللغةكما يعتبر 
ي هوالتي ٢الصوتي والصرفي أي بنية الكلم والنحوي أي نظام الجملة ودلالة الألفاظ أي المعاني.
المفردات هي قواعد.كما قال حورنالفردات، والمصوت، اللأساسية، وهي اثلاثة عناصر تلك
التي تفهم و تمكن استعملا ليتركب الكلمات الجديدة أو الجمال. مجموعة من الكلمات
بميولركز إلى مادة صعوبة لأن لاتتفق تلاتعليم اللغة العربية في مرحلة الإبتدائية،إن 
عملية التعليمية في هذه المرحلة، أهم لطلاب أن تحصل معلومات الوقدرم وحجام. بل التلاميذ
لكن عملية التعلمية اللغة العربية خاصة في تعليم المفردة الأن لا يهتم جيدا كثيرة عن المفردات. 
ويعتبر الطلاب أن بعيد من حقيقيته. من المعلم، حتى قدرة  الطلاب على سيطرة المفردات
التعليمية الثابتة لا يؤثر إيجابيا ويسئم لهم عند تعلم المفردات  كاطريقة الحفظية مستمرة في 
تعليمها. 
حدة فقط لكنليس بطريقة الووهو ينقل المفاهيم إلى الطلابكما يعرف أن يعلم المفردات
وسيلة هي كل أشياء التي تستعمل لإرسال الإستخدام الوسيلة. لأساليب المتعددة، أحدها: باب
1 .lah ,)9002 ,sserP gnalaM :NIU( .barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA1
٧٧١(، ص.٩٠٠٢)ملغ: بجامعة مولانا مالك إبراهيم، فقه اللغة العربية،أوريل بحر الدين، ٢
ذكر٣.الرسالة من المرسيل إلى المرسل حتى يتهيج الذهن وعاطفة وإهتمام وإرادة الطلاب لتعلم
أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناة لإيصال رسالة أو معلومة من مصدر إلى إمام أسرارى
وسيلة التعلمية هي ألة التي يستعمل لشرح أو الإستعداد المواد الأن و٤هدف )مرسل إليه(.
التعلمية ليسهل المدرس أن يعطى المفاهيم والأفكار عن المادة المعينة.
التابعة تحت إشراف هي ،hecA adnaBإحدى المدارس الىتى قع بمدينة hokuR NIMكانت 
وزارة الشؤن الدينية، كانت اللغة العربية هي احدى المواد التي تجب تعليما في المدرسة، وكان 
الطلاب بتلك المدرسة لا ينشطون في تعلم اللغة العربية لأن المدرس لا يستخدم الطريقة والوسيلة 
وفي الحقيقة أن المدرس يستخدم الطريقة الحفظية ويجعل الطلاب لايهتمون بالمادة أحيانا.المناسبة
الدراسية.
نمول"تطوير وسيلة لوحة الجيوبتبحث هذه المعنونة "نأ، تريد الباحثة انطلاقا مما سبق
الأفكار لتذكير المفردات.المفاهيم و
ب. أسئلة البحث
حث في هذه الرسالة: وأسئلة الب
كيف تطوير وسيلة لوحة الجيوب في ترقية قدرة الطلاب على سيطرة المفردات ؟- ١
تطوير وسيلة لوحة الجيوب في ترقية قدرة الطلاب ستخدامكيف إستجابة الطلاب على ا- ٢
على سيطرة المفردات ؟
في ترقية قدرة الطلاب على سيطرة المفردات يكون فعالاوسيلة لوحة الجيوبهل تطوير - ٣
؟
ج. أهداف البحث
أما أهداف البحث فيما يلي:
,sserP gnalaM :NIU (.barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA ,kkd,hadumhaM imU 3
89.lah ,)8002
٢(، ص. ٥٩٩١،)ملغ: معهد العالي لقن التدريس وعلوم التربية، الوسائل المعينات في تعليم المفرداتإمام أسرارى، ٤
.قدرة الطلاب على سيطرة المفرداتتطوير وسيلة لوحة الجيوب في ترقية لمعرفة - ١
وسيلة لوحة الجيوب في ترقية قدرة  تطوير ستخدام إستجابة الطلاب على المعرفة- ٢
.الطلاب على سيطرة المفردات
.الطلاب على سيطرة المفرداتوسيلة لوحة الجيوب في ترقية قدرة فعالية تطوير لمعرفة- ٣
د. أهمية البحث
وأما أهمية هذا البحث هي:
يستطيع العربية ذه الوسيلة، حتى ن يجد الدوافع في تعليم اللغة ألطلابليرجى للطلاب: 
على سيطرة المفردات.مقدروايرقأن الطلاب 
المتعددة في تعليم ائلستعداد لتطبيق أو يستعمل الوسالاالمعلومات ويعلم المدرس للمدرس:
المفردات اللغة العربية.
مفردات اللغة العربية فى المدرسة على تعليم يرجى أن تقرر المدرسة وسيلة مناسبة للمدرسة:
الإبتدائية روكه بندا أتشية.
وإيجاد أفضل المصادر للمعلومات للباحثة: زيادة المعلومات والمعرفة والخبرة أثناء تنفيذ التعليم 
لتعود على المفردات.
ه. الافتراضات والفروض
واعتمدت الباحثة فى هذا البحث على الافتراضات كما تعتبر أن الوسيلة البصرية وسيلة 
ن اية وجعل ما يعلمونه باقى الأثر. شوق الطلاب في التعليم وسهل عملية التعليمدوافع مهمة في 
ثر كثيرا بالوسائل المستخدمة في عملية التعليم.تؤتعلّم التعليم والنجاح 
وأما الفروض التي تفترضها الباحثة في هذه الرسالة فهي:
إن تطوير وسيلة لوحة الجيوب تكون فعالا في ترقية قدرة الطلاب الفرض البديل: - ١
على سيطرة المفردات.
في ترقية قدرة الطلاب إن تطوير وسيلة لوحة الجيوب لم تكون فعالاالفرض الصفري: - ٢
على سيطرة المفردات.
حدود البحثو.
" تطوير وسيلة لوحة : تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة تحت الموضوع الحد الموضوعى- ١
الجيوب في تعليم المفردات" بالمنهج بحث وتطوير
التي يعلمها لمفردات هي الكلمات المراد الباحثة باوأما (.tnempoleveD dna hcraeseR)
.المعلم في تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة لوحة الجيوب
بندا أتشية hokuR: تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة بالمدرسة الإبتدائية د المكانىالح-٢
والخاصة في الفصل الخامس.
لقاءات أربع: تريد الباحثة أن تحدد وقت إجراء لإستخدام هذه الوسيلةد الزمانىالح-٣
.م٧١٠٢-٦١٠٢في سنة الدراسة
معاني المصطلحات. ز
تلزم الباحثة قبل المضى في هذه الرسالة إلى الاتفاق على عدد من المفاهيم الأساسية ا 
وتحديد المقصود منها تحديدا واضحا من أهم المصطلحات وهي:
تطوير- ١
ذكر فاروق أن تطوير هو نمط و في الكتاب الأخر ٥ل من طور إلى طورتحوإن تطوير لغة 
٦من أنمط التغيير ألتي يمر ا الفرد أو النظم الإجتماعية نتيجة بننيجة لتفاعل العديد من القوى.
التطور: التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها، ويطلق أيضا على التغير و
وأما مراد ٧.و النظام أو القيم السائدة فيهالتدريجي الذي يحدث في تركب اتمع أو العلاقات أ
٦٩٣(، ص. ٥٩٩١)مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، إبراهيم مدكور وأصحابه، ٥
معجم مصطلحات التربية لفظا وإصطلاحا،فاروق عبه فلية، ٦
٦٩٥(، ص.٢٧٩١)القاهرة: المعجم الوسيط، إبرهيم أنيس وأصحابه، ٧
الباحثة هنا هو بحث العلمي وتطوير الذي يهدف لتنمية إنتاج التربوي وتوظيفه في أحوال 
المشكلة الموجودة في العملية  التعليمية.
٢- وسيلة
الوسيلة ٩الوصلةفي المعجم الوجيز يعبر أا و٨هي ما يتقرب به إلى الغير.لغةالوسيلةتكان
. وسيلة جمع من وسائل بمعنى ما لدى ٠١والجمع الوسل والوسائل والتوسيل والتوسل واحدالقربة
الإنسان من إمكانيات مهارة وبراعة يستخدمها عند الإقتضاء. واصطلاحا: هي نقل الرسالة 
ركة أو المتعددة فقد تكون كلمات أو اشارات أو حركات أو رسوم أو صور ثابتة أو صور متح
وأما مراد الباحثة هنا هي الأدوات ألتي يستعمل المدرس في عملية التعليمية ١١تسجل صوتى.
لإرسال مواد التعليمية بالوسيلة. 
لوحة الجيوب- ٣
أما لوحة لغة: كلّ صفحة من خشب أو نحوه، ويكتب فيه من خشب أو نحوه. )ج( 
٣١وجيوب: )جيب( القميص والنحوه: جعل له جيبا. )ج( جيوب وأجياب.٢١ألواح.
وإصطلاحا لوحة الجيوب عبارة عن لوحة ذات جيوب ممدودة من اليمين إلى اليسار لإثبات 
نسبيا. لذالك أن يكون حجم البطاقات والجيوب ٠٨xسم ٠٠١البطاقات. مساحتها 
ستخدم المدرس لتعرض ولتعليم المفردات متنوعات يالباحثة هنا هي وسيلة ألتىومراد ٤١متوازنة.
في عملية التعليمية.
المفردات- ٤
٥٢(، ص.٨٨٩١دار الكتب العلمية، )بيروت:التعريفات، فريد عصره، ٨
٩٦٦ص. ...،المعجم الوجيز،إبراهيم مدكور وأصحابه، ٩
٥٠٣(، ص.٦٧٩١)القاهرة: عالم الكتاب، لسان العرب،الإمام العلامة ابن منظور, ٠١
٣٣٢ص.،(٧٩٩١)المكتبة الأنجلو المصرية: المناهج الوسائل التعلميةمحمد لبيب النجيهى ومحمد منير مرسى، ١١
٧٦٥، ص. ...المعجم الوجيز،إبراهيم مدكور وأصحابه، ٢١
٩٢١، ص. ...جم الوجيز، المعإبراهيم مدكور وأصحابه، ٣١
٣٣ص....، ،الوسائل المعينات في تعليم المفرداتإمام أسرارى، ٤١
كلمات تحمل نفس المضمون )معجم الوسيط(. المفردات جمع من مفردة وهي اسم فردات الم
يفرد. والمفردات اصطلاحا هي أدوات حمل المعنى كما أا في ذات الوقت -المفعول من افرد
لمفردات يسطتع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى كلمات تحميل ما للتفكير، فباوسائل
وهذا كما يذكر محمد إسماعيل في كتابه المعينات البصرية في تعليم اللغة، أن المفردات ٥١يريد.
هي اللغة المقاطعة على حسب تقسيمها إلى الأسماء والأفعال والحروف وهي مجموعة الكلمات 
والمفردات لطلاب للتفكير والتركيب الجمل في المحادثة والمنافشة والكتابة.العربية التي تستعملها ا
هنا ألتي يستخدمها الباحثة هي مفردات الأساسية، وهي المفردات ألتي تظهر في معظم الأحيان 
ويستعملها في التواصل اليومي غالبا. مثلا المفردات عن الأعضاء الجسم، وغيرها.
. الدرسة السابقةح
نت الدراسة السابقة من أهم أساسيات الباحثة التي استخدمتها الباحثة لمعرفة أسلوب كا
الدراسة ايجابيتها وسلبيتها. وهذه الدراسة  تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوائب 
الفرق بين دراستها الحالية والدراسات السابقة والاستفادة من خبرات الدرسين السابقين.
وارثة أمكبحث - ١
الألعاب اللغوية وتطبيق وعليها في تعليم المفردات.-أ
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية دراسة إجرائية باالوطريقة البحث في رسالتها- ب
.٢١٠٢بندا اتشية، -جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية، دار السلام، gnokaB kauS
أن وسائل التعليم التي يستخدها المدرس في تعليم ومشكلة البحث على رأي الباحثة- ج
المفردات غير مناسب بما يقتضيه الزمان ولم يكن الطلبة في تعليم المفردات وهي الألعاب 
اللغوية، وهذه الوسيلة لم تكن موجودة في هذه الرسالة من قبل.
لطلبة على تعليم أن تطبيق الألعاب اللغوية تؤثر كثيرا في ترقية قدرة ا: البحثائجبنت-د
ويستجب عليها الطلبة استجابا ايجبيا.المفردات
.١٦١م(، ص.٥٨٩١)السعودية: جامعة أم القرى,تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،محمود كامل النافية، ٥١
ن تبحث عن أسواء يتشابه البحث الحالي بالبحث كتبتها وارثة أمك :العلاقة- هـ
وسيلة لتعليمها.إستخدامالمفردات و
ستعمل في البحث. تستعمل تالتي وسيلة وإختلاف في رسالتها ذا البحث منها من -و
hcaeseR(دراسة إجرائيةفي تعليم المفردات باالالألعاب اللغويةوسيلة ل الباحثة الأو
باالبحث استخدام وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات. وهذا البحث)noitcA
وترى وارثة أمك أن وسائل التعليم التي .)tnempoleveD dna hcraeseR(وتطوير
يستخدمها المدرس في تعليم المفردات غير مانسب بما يقتضية الزمان ولم يكن الطلاب في 
تعليم المفردات الألعاب اللغوية، وهذه الوسيلة لم تكن موجودة في هذه المدرسة من قبل. 
راسة بحث وتطوير. ترى وحين أن تبحث الباحثة هذه الرسالة في تعليم المفردات باالد
الباحثة أن وسيلة لوحة الجيوب مناسبة في تعليم المفردات لنمو المفاهيم عند الطلاب 
وهذه الوسلة لم تطبيق في هذه المدرسة.
مرضية: بحث- ٢
في تعليم المفردات.استعمال البطاقات عن -أ
جامعة ، (riA ragaPفي المدرسة الإبتدائية إجرائيةدراسة باالوطريقة البحث في رسالتها - ب
. ١١٠٢بندا آتيشة، -الرانيرى الإسلامية الحكومية، دار السلام 
وقد اختارت الباحثة هذا الموضوع لأنه التلاميذ في تلك المدرسة ضعفاء في سيطرة - ج
ثة أن وهذه مشكلة كثير في تعليمها، اعتماد على هذه الظواهر أرادت الباحعلى المفردات
تعالج هذه المشكلة عند التلاميذ بإستعمال البطاقات في تعليم المفردات.
وأما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي إن استعمال البطاقات في تعليم -د
المفردات تكون فعالا في رفع قدرة التلاميذ على سيطرة المفردات و مناسب بمستوى في 
.riA ragaPالمدرسة الإبتدائية 
كتبته مرضية هي استعمال الوسيلة في تعليم يتشابه البحث الحالي بالبحث:العلاقة- هـ
فردات.الم
استعمال كتبته مرضية أن تبحث مرضية عن التى ويختلف البحث الحالي بالبحث -و
وعلى رأيها .  (riA ragaPالبطاقات في تعليم المفردات )دراسة إجرائية  في المدرسة الإبتدائية 
كثير في تعليمها، اعتماد سيطرة على المفردات وهذه مشكلة في تلك المدرسة ضعفاء في
مال البطاقات حثة أن تعالج هذه المشكلة عند التلاميذ بإستعاعلى هذه الظواهر أرادت الب
بحث ذا البحث بمنهجاإختلافدراسة إجرائية. بالفي رسالتهاومنهجفي تعليم المفردات 
وسيلة لوحة الجيوب لترقية قدرة الطلاب على عن استخدام الباحثة . وتبحث وتطوير
اللغة العربية الحاصة عليهم الطلابرأيها قبل أن يتعلمأنالمفردات، لأن علىتعليم 
الكثيرة كعناصر تكوين اللغة.المفردات يسيطروا على
فضيل:- ٣
تطوير كتاب متن الأجرومية في باب (tnempoleveD dna hcraeseR)بحث وتطوير-أ
raseB hecA. eI gneuLمعرفة علامة الإعراب بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم العزيزية 
dna hcraeseR)التطويروطريقة البحثتهرساليستخدم الباحث في:البحثطريقة- ب
raseB. hecA eI gneuLبمعهد باب العلوم العزيزية (tnempoleveD
وأما نتائج البحث في رسالته، إن استجابة الطلاب توافق أن كتاب نتائج البحث:- ج
المختصر الجوهري يسهل في تعليم باب علامة الإعراب ويزيد فهمه. وكان جودة كتاب 
متن الاجرومية المختصر الجوهري في باب معرفة علامة الإعراب بخرائط المفاهيم استحقاق 
بعد تقييم من الخبراء.
الحالي بحثالأن لعلاقة بين الدراسات السابقة والدراسات حالة من وجوه التشابه او-د
رسالتهما.التطوير فيوالبحث الطريقةان المنهج أو"فضيل" يستخدمبالبحث كتبته 
طريقة البحث والتطويرأنه يستخدم فضيلويختلف البحث الحالي بالبحث كتبته- هـ
الباحثةأماو.علامة الإعراب بخرائط المفاهيمكتاب متن الأجرومية في باب معرفةلتطوير
الطريقة البحث والتطوير بالإستخدام الوسيلة لوحة في الدراسات حالة تستخدم ةالحالي
.قدرة الطلاب على سيطرة المفرداتترقيةلالجيوب
ط. طريقة كتابة البحث
فاعتمدت الباحثة علي النظام الذي وضعته كلية التربية وأما كيفية كتابة هذه الرسالة 
الجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب:
yrinaR-rA NIAI hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS siluneM naudnaP
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فصل الثانيال
الإطار النظاري
الوسيلة-١
مفهوم الوسيلة-أ
وتعريف الوسيلة بأا " مجموعة من الأدوات والألات التي يستخدمهاالمعلم. أو الدراسلنقل 
المحتوى إلى المتعلمين، سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه، يهدف تحسين العملية التعليمية. 
تفصيلا بأا كل ما يستخدمها المعلم والمتعلم من أجهزة وأدوات وتعريف الوسيلة بصورة أكثر 
ومواد وأية مصادر أخرى، يهدف إكساب المتعلمم خبرات تعليمية محددة، بسهولة ويسر 
١ووضوح.
الوسائل تحديد مادة الدرس وتنظيمها يأتى دور الوسائل التعليمية التى تساعد على تحقيق 
س تحتاج الى خرائط، أو عينات، أو نماذج أو صور، أو هدف أو أهداف الدرس، فبعض الدرو
٢.لك من الوسائل التعليمية فيلم سينمائ أو نص تاريخى أو غير ذ
ويقصد بالوسائل التعليمية في كتاب أخر هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية 
المهارات وإكسام التعليم، وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدراسين على 
العادات وتنمية الاتجاهات وغرس القيم، دون الاعتماد الاساس من جانب المعلم على استخدام 
٣الألفاظ والرموز والأرقام.
ويمكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كلا من المادة التعليمية أو 
من خلاله عرض هذا المحتوى، وطريقة التعامل التي المحتوى والإدارة والمتعلم، والجهاز الذي يتم 
٥٥١(. ص. ٠١٠٢)مكتبة الرشد: ناشرون، المنهج المدرسي المعاصر، حسن جعفر الخليفة، ١
٥٠٢.ص،(٩٧٩١، )القاهرة، عالم الكتاب:المواد الاجتماعيةتدريس أحمد حسين اللقانى وبرنس أحمد رضوان، ٢
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يمكن من خلالها ربط المحتوى بالجهاز، أو الإطار بحيث تعمل علىى توفير تصميم، وإنتاج، 
٤واستخدام فعال للوسيلة التعليمية يحقق الاتصال الكافي.
أنواع الوسائل التعليمية- بـ
ائل والأدوات والطروق التي لا تعتمد إن الوسائل التعليمية تضم مجموعة كبيرة من الوس
ليسهل عرضها أساسا على استخدام الكلمات والرموز اللفظية. ويمكن أن تقسيم هذه الوسائل
٥ودراستها إلى ثلاثة انواع:
الوسائل البصرية: وهي تضم مجموعة من الأدوات والطروق التي نستغل حاسة البصر - ١
وتعتمد عليها. 
المواد والأدوات التي تساعد على زيادة فاعلية التعلم تضم مجموعةالوسائل السمعية: و- ٢
والتي تعتمد أساسا على حاسة السمع.
المواد التي تعتمد أساسا على حاسة البصر تضم مجموعةالوسائل البصرية والسمعية: و- ٣
والسمع، وتشمل الصوار المتحركة الناطقة وهي تتضمن الأفلام والتليفزيون. كما تشمل 
هذه الوسائل أيضا الأفلام الثابتة والشرائح والصور تستخدم بمصاحبة تسجيلات الصوتية 
مناسبة على أسطوانات أو شرائط تسجيل.
سائل تعليمية هي كل ما يستخدم قناة لإيصال رسالة أو ( أن و٧٨٩١ذكر سوبرنو )
معلومة. قد توصل الرسالة عن طريق السمع )وسيلة سمعية( أو طريق البصري )وسيلة بصرية(، أو 
طريق الأزدواج بين السمع والبصري )وسيلة سمعية بصرية(، أو عن طريق الانفعال )وسيلة 
٦لية(.انفعالية(، أو عن طريق التمثيل )وسيلة تمثي
فوائد وسائل:- جـ
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٧٣(. ص.٩٧٩١،)القاهرة:دار النهضة العربيةالوسائل التعليمية والمنهج، دكتور أحمد خيرى كاظم، ٥
٢ص....،،الوسائل المعينات في تعليم المفرداتإمام أسرارى، ٦
إن الوسيلة ألتي تستعمل المعلمون جاءت الفوائد: 
لبعثة الدوافع للتعلم عند الطلاب-أ
تمكن تفاعل بين متعلمين بالبيئة مباشرة.- ب
وتمكن الطلاب لتعلم نفسية- ج
٧تسهل الطلاب لإيجاد المعلومات.-د
السرور لتلاميذ وتجدد نشاطهم، إا تساعد كما شرح إبراهيم، أن الوسيلة التعليمية تجلب 
٨على تثبيت الحقائق في أذهان التلاميذ، وإا تحي الدرس.
٩:وأما أهمية  وقواعد إستخدام الوسائل التعليمية-دـ
في عملية التعليم على الأمور التالية:للمعلمالتعليميةويساعد استخدام الوسائل 
المهنية، واستعدادهتساعده على رفع درجة كفايته -أ
تساعده على حسن عرض المادة، وتقوميها، والتحكم ا- ب
تمكنه من استعلال كل الوقت المتاح بشكل أفضل- ج
تساعده في إثارة دافعية طلابه-د
تساعده على التغلب على حدود الزمان والمكان في الحجرة الدراسية، وذلك من خلال عرض -ه
في زمان فات أو في مكان بعيد.بعض الوسائل عن ظواهر وقعت
من خلال:ينوتمكن أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم
تنمي في المتعلمين حب الاستطلاع، وترغبه في التعلم-أ
توسع مجال الخبرات ألتي يمر ا- ب
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تزويد ثروته اللفظية سواء كانت عن المحسوسس أم عن ارد- ج
متثير اهتمامه وتشويقه إلى التعل-د
تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها-ه
ومن الجوانيب السيكولوجية:
يشوق متعلم للمادة التي يتعلمها، ويشارك كثيرا في العملية التعليمية. والوسائل التعلمية تصمم -أ
لأثارة مشاركة المتعلم.
يمكن تطبيق ما يتم تعلمه في حجرة الدراسة في مواقف الحياة الواقعية- ب
التعليميةوللمادة
تساعد على إبقاء المعلومات وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم-أ
تساعيد على توصيل المعلومات، والمواقف، والإتجاهات، والمهارات المضمنت في المادة - ب
٠١التعليمية إلى المتعلمين.
قواعد استخدام الوسائل التعليمية:-د
الابتعاد عن الشكلية في استخدامها-أ
ازدحام الدرس بالوسائلعدم- ب
ملائمة الوسيلة لمستويات التلاميذ العقلية وخبرام- ج
تكامل استخدام الوسيلة مع المنهج-د
تجربة الوسيلة والاستعداد السابق لإستخدامها-ه
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أن تكون رخيصة التكاليف متينة الصنع-و
١١تقويم الوسيلة.-ز
وبيلوحة الج-٢
الكلمات الجديدة في دروس اللغتين )العربية والانجليزية( على عادة أن يكون المعلم بكتابة
لوح الطبشير لتعريف الطلاب ا. أو يعرضها لهم  بوسيلة أخرى تحقق نفس الغرض وذالك 
بكتابتها على بطاقة خاطفة تعرض للطلاب وقت الحاجة لها. وتعتبر البطاقات إحدى معينات 
ة وذلك لسهولة اعدادها والاستفادة منها في كثير من للتعليم المفردات وهي من الوسائل الحسن
٢١االات.
يسطتع المعلم تركيب الجمل الجديدة ببناء عدد من الكلمات المكتوبة على البطاقة ومع 
الحرص الكامل على الاستفادة من لوح الطباشيير كوسيلة جيدة في العرض إلا انه يستحسن 
التحليل تيت، والقدرة على الحركة لتسهيل عملياستعمل البطاقات وذالك لما لها من ميزا
والتركيب ولأا أكثر طواعية من لوح الطباشير. غير أن طريقة عرضها على الجدار أو على 
الطباشير بدبابيس هي المشكلة التي قد تحد من سهولة استعمالها. لهذا سبب كان لابد من وسيلة 
فكانت لوحة الجيوب يسمح لها بالحركة.تساعد على عرض هذه البطاقات دون عيناء وبشكل 
لك. لتحقيق ذ
مفهوم لوحة الجيوب وطريقة إعدادها-أ
لوحة الجيوب عبارة عن لوحة ذات جيوب ممدودة من اليمين إلى اليسار لإثبات 
٠٠١البطاقات. وشكلها النهائي الكامل عبارة عن طبق من الورق المقوى )البر ستول( مساحته 
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٢٤١ص. ، (٦٨٩١الطبعة الثانية، )بيروت: داراحياء العلوم، الوسائل التعليمية التعلمية، بشير عبد الرحيم الطلوب، ٢١
وب أفقية متوازية ومثبة على قطعة من خشب الابلكاش أوالكرتون سم بشكل جي٠٨x
٣١المضغوط لها علاقة لوضع اللوحة على الجدار.
تستخدام لوحة الجيوب لتدريب الطلاب على تركيب معين عن طريق الاستبدال 
وترتيبب الكلمات والسؤل مع الجيوب والتحويل الجمل وتكملة الجملة بالكلمة بدلا من 
٤١الصورة.
أما طريقة إعداد هذه اللوحة فسهلة جدا بعد توفر المواد التالية:
سم.٠٨x٠٠١طبق ورق برستول قياس -أ
سم.٠٧x٠٨لوح من الابلكاش أو الكرتون المضغوط قياس - ب
ضاغطة دبابيس عادية أو دبابيس طبعة.- ج
خيط قنب أو خيط اضابير.-د
لفاقة ورق مصمغ عادي أو ماسكنج تيب.-ه
مسطرة عادية صغيرة أو مسطرة مترية.-و
ثم يتم إعداد اللوحة بالشكل التالي:
سم ٠٠١قسم طبق الورق بقلم الرصاص أقساما أفقية متوازية على ضلعه ذي القياس -أ
سم على التوالي حتى اية طبق البرستول. ويلاحظ أن القسم ٤سم ثم ٣١حسب الترتيب 
سم.٥١الأخير يكون ارتفاعه 
ثن طبق الورق حسب الأقيسة المبينة - ب
ثبت هذه الثنيات بضاغطة الدبابيس.- ج
اثقب لوح الابلكاش أو الكارتون ثقبن متساوين من أعلاه وذلك لوضع خيط القنب أو -د
خيط الاضابير كعلاقة لها.
٣٤١ص. ...، الوسائل التعليمية التعلمية، بشير عبد الرحيم الطلوب، ٣١
٤٣، ص....،الوسائل المعينات في تعليم المفرداتإمام أسرارى، ٤١
ثبت طبق البرستول المثنى على لوح الابلكاش أو الكرتون بواسطة ضاغطة الدبابيس أو -ه
دبابيس الطبعة.
طوق اللوحة بالورق المصمغ حيث يشكل مادة تقوية في تثبيت البريستول على قطعة -و
٥١الحشب أو الكرتون.
طريقة اعداد بطاقات لوحة الجيوب- بـ
لوحة الجيوب اا تحتوي على جيوب ذات أعماق متساوية قدر كل تبين لنا في اعداد 
سم، لذا لابد أن تحصر البطاقة البطاقات بمقاييس ٣١سم، وبارتفاع متساو أيضا قدرة ٤منها 
تتناسب وتلك الجيوب من جهة الارتفاع. أما عرض البطاقة فهو متروك بقياسه إلى نوعية المادة 
سم وهو البارز من ٨التي ستكتب أو ترسم عليه حيث يكون القسم )أ( من البطاقة بارتفاع 
سم وهو ٤لمرسومة. والقسم )ب( من البطاقة بارتفاع الجيوب والمحتوي على المادة المكتوبة أو ا
القسم المخفي داخل الجيوب. هذا بالاضافة إلى امكان استعمال الوجه الثاني من البطاقة في مادة 
٦١أخرى.
مجالات استخدام لوحة الجيوب- جـ
لة في تعليم القراءة العربية للمبتدئين يمكن وضع صورة في أحد جيوب اللوحة والكلمة الدا
على الصورة في نفس الجيب أو الجيوب الذي يليه. كما يمكن وضع جملة وتحليلها إلى مقاطع 
وكلمات جديدة.
في تعليم العمليات الأربع في الحساب تشكل لوحة الجيوب وسيلة جيدة لما لها من ميزات 
إلى امكان أهمها الحركة ولها من قدرة على توفير الوقت في تدريس هذه المادة. هذا بالاضافة 
استعمالها في اغراض كثيرة في المدرسة والمكتبة وغرف المدارسين والادارة وذالك باستعمالها 
كصندوق بريد أو حافظة كتب ومجلات أو لتصنيف بطاقات المكتوبة أو غير ذلك من الأمور.
٣٤١- ٤٤١ص....، الوسائل التعليمية التعلمية،وب، بشير عبد الرحيم الطل٥١
٥٤١ص....، الوسائل التعليمية التعلمية،بشير عبد الرحيم الطلوب، ٦١
وهناك اتجاه اخر لاعدادها من القماش وفي هذه الحالة يمكن استعمالها في غرف التدبير
المنزيل بدل الادراج لحفظ الشواك والسكاكين والملاعق. وهناك أشكال أخرى للوحة الجيوب 
كلوحة الاحاد والعشرات للبطاقات ولوحة الاحاد والعشرات ذات الجيوب التي يستعمل ا 
٧١القيش ولعمل روزنامة للصف.
ي دورها من كل ما سبق يتبين لنا أن لوحة الجيوب أدة تعليمية خيرة يمكن أن تؤد
التعليمية خيرة يمكن أن تؤدي دورها التعليمي كوسيلة جيدة إذا ما استغلت استغللا طيبا.
المفردات-٣
تعريف المفردات-أ
دورا هاما في تعليمها وفهمها تلعب ن عناصر اللغة العربية. وهي إن المفردات هي عنصر م
المفردات مطلوب أساس من مطالب تعليم والتحدث ا الجمال والفقرات والنصوص. إن تعليم 
الطلبة التى تساعداللغة وشرط من شروط إجادا. وسيطرة على المفردات هي إحدى الوسائل
٨١قادرين على التكلم باللغة العربية.
أهداف تعليم المفردات:- ب
إلى لغة إن تعليم المفردات لا يعنى أن الطلاب في تعلمه اللغة الثانية قادرين  على ترجمتها 
الأم وايجاد مقابل لها، أو كوم قادرين على تحديد معناها في القواميس والمعاجم العربية فحسب، 
بل إن معاير الكفاءة في تعليم المفردات هو أن يكون الطلاب قادرين على استعمال الكلمة المناسبة 
يب التي يسيطر عليها، في المكان المناسب، حتى يستطيع الاتصال بالعربية وعدد لأنماط والتراك
ويستطيع استخدامها بكفاءة.
٠٥١...، ص. الوسائل التعليمية التعلمية، بشير عبد الرحيم الطلوب، ٧١
٧، ص.(٠٩٩١جامعة المك سعود : الجزء الثاني. )الرياض، المراجع إلى تعليم اللغة العربية لغير النلطقين ا،محمد اسماعل صالح٨١
أسس اختيار المفردات- جـ
هناك مجموعة من الأسس يمكن ايجازها فيما يلي:
التواتر: تفضل الكلمة شائعة الاستخدام على غيرها، مادمت متفقة معها في المعنى، مثل: -أ
كلمة، السيف، لتوضيح معنى كلمة "الصمصام".
المدى: تفضل الكلمة التي تستخدام  فى أكثر من بلد عربي على  تلك التي التوزع أو - ب
توجد في بلد واحد.
المتاحة: تفضل الكلمة التي تكون في متناول الفرد يحدها حين يطلبها، والتى تؤدى له - ج
معنى محددا.
ال، مثل: الألفة: تفضل الكلمة المألوفة عند الأفراد على الكلمة المهجورة نادرة الاستعم-د
"شمس" و"ذكاء". 
الشمول: تفضل الكلمة التي تغطى عدة مجالات في وقت واحد على تلك التي لاتخدم -ه
الا بحالات محدودة.
الأهمية: تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة العامة التي -و
قد لايحتاجها أو يحتاجها قليلا.
ة العربية علىى غيرها.العربية: تفضل الكل-ز
أساليب تدريس المفردات-د
هناك عدة أساليب تدريس التدريس المفردات، هي: 
أبراز ماتدل عليه الكلمة من أشياء-أ
تمثيل المعنى- ب
لعب الدور- ج
ذكر المتضادات-د
ذكر المترادفات-ه
تداعي المعاني-و
ذكر أصل الكلمة ومشتقاا-ز
العربية بشرح المقصود من الكلمةشرح معنى الكلمة - ح
تعدد القراءة-ط
البحث في القاموس-ي
.٩١الترجمة إلى لغة وسيطة-ك
البطاقات-٤
تصنع البطاقات من قطع من الورق المقوى يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو جملة في 
حروف بعض الأحيان. وهناك نوعان رئسييان : بطاقة المعلم وبطاقات الدارس. وتكتب 
الكلمات على بطاقة المعلم بحجم كبير يسمح لمن يجلس في مؤخرة حجرة الدراسة أن يقرأ 
سنتيمترات عرضا في ثلاثين طولا، ويفضل ألا ٠١بوضوح، ولا يقل حجم بطاقات المعلم عن 
يقل ارتفاع كل حرف يكتب على هذه البطاقات عن ثلاث سنتيمترات. وحتى إذا لم تتوافر قطع 
وى اللازمة لذلك يستطيع المعلم أن يصنع بطاقات من أغلفة الكراريس أو الملفات الورق المق
القديمة. وقد يشرك المعلم الدرسين في كتابة هذه البطاقات حتى يتعلمو الكتابة والهجاء إلى جانب 
الهدف الأسلسي من استخدامها وهو المران على القراءة.
ين على قراءة كلمات وعبارات وجمل بأكمها يستخدم المعلم هذه البطاقات لتمرين الدارس
دون تحليل كل كلمة إلى حروف ومقاطع. وإلى جانب المران على قراءة وحدات لغوية بأكملها، 
تستتخدم بطاقات المعلم لتنمية معرفة الدارس بالمفردات اللغوية ومعناها، والتدريب على الأنماط 
- ٩٩(، ص.٨٩٩١)أوجونخ فاندانج: مطبعة "الآحكام",،مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسى اللغة العربية،أزهر أرشد، ٩١
٤٩
الكلمات بعض الرسوم التوضيحية على بطافة النحوية، والقراءة الجهرية الجماعية. وقد تصحب
لكي تؤكد معنى الرسالة اللغوية وتوضح المراد منها. وينبغي أن يكتب على ظهر كل بطاقة معلم 
نفس ما هو مكتوب على وجهها الذي يعرضه للدارسين بخط دقيق حتى لا يضطر ألى النظر إلى 
النظر إلى وجهها. 
( ويكتب عليها بحروف الاله ٠١×٥يرة الحجم ) أما بطاقات الدرسين فهي عادة صغ
الكاتبة العادية . أما انواع البطاقات كما تلي :
بطاقات الأسئلة والإجابة - ١
بطاقات التكملة- ٢
بطاقات التمثل- ٣
بطاقات الواقعية- ٤
بطاقات المفردات اللغوية - ٥
بطاقة أما بطاقات المفردات اللغوية وقد تكون هذه في حجم بطاقة المعلم أو في حجم
والوجه الآخر على صورة تبين معنى ،الدارس، ويحتوي أحد وجهي البطاقة على كلمة أو جملة
الكلمة أو الجملة. يطلب المعلم من أحد الدارسين أن يقرأ الوصف الذي يحتويه أحد وجهي 
البطاقة ويطلب من البقين التعرف على الصورة التي ترمز إليه. وبعد ذلك يعرض المعلم الرسم
والبطاقة المفردات مثل بطاقة ٠٢وحده على الدارسين ويطلب من أحدهم أن يصفه لباقي الدارسين.
التهجئة. والفرق بينهما أن الأولى تتضمن الكلمة بدلا من الحرف الذى تضمنه بطاقة التهجئة. 
ت. وتستخدم بطاقة المفردات لتدريب الدارس على القراءة للجملة التى كتبت كلماا في البطاقا
أما طريقة إعدادها واستخدامها فلا فرق بينها وبين بطاقة التهجئة. وتعويدا على سرعة القراءة. 
وأما المراد ببطاقات المفردات اللغوية في هذه الرسالة ١٢لابد للمدرس مراقبة مدة عرض البطاقات.
حة الجيوب بصورة هو استخدام البطاقات المفردات اللغوية في تعليم المفردات بإستخدام الوسيلة لو
رسم كبير مناسبة بحجم الوسيلة. 
٠٢١-٨١١ص.(،١٨٩١)بيروت : ،تعلّم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق الطبعة الأولىصلاح عبد ايد العربي، ٠٢
٥٨...، ص الوسائل المعيناتإمام أسرارى، ١٢

الفصل الثالث
قليالحاءات البحثإجر
منهج البحث- أ
طريقة البحث التى تستخدمها الباحثة في تأليف هذه الرسالة فهي طريقة البحث والتطويرإن 
لوحة الجيوبفى استخدام عرف الأثرتلباحثة أن التى تستعين ا ا)tnempoleveD dna hcraeseR(
البحث والتطوير أو البحوث والتنمية هي طريقة البحث لتعلم. طريقة عند الطلاب بعد ا
الطريقة المستخدمة لجمع البيانت في كانتو١المستخدمة لمنتج معين واختبار فعالية هذه المنتجات.
تحصل الإنتاج المعين هي الطريقة الكيفية. وأما للتعرف على فعاليته وأثره في اتمع فإستخدام 
ت لهذه الطريقة: تحليل الحاجات والمشكلات، وجمعع البيانات، طريقة الكمية. وأما الخطوا
وتصميم الإنتاج، وتصديق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة 
تطبيق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، والمنتاجات النهائية.
تحليل الحاجات والمشكلات- ١
والمشكلات. وما الحاجات إلا كل أشياء مستخدم للحصول لايجري الباحثة إلا بالحاجات 
على القيمة الجيدة. وأما المشكلة كيختليف الواقع من الأحوال المرجوة. وتكون المشكلة حاجة إلى 
بعض الأحيان.
جمع البيانات- ٢
وبعد إيجادة الباحثة المشكلة ثم يجامع البيانات لتصميم الإنتاج المعين شيئ مهم بعد قيام 
ليل الحاجات والمشكلات، والبيانات الموافرة بحيث تكون مادة هامة من المواد في تصميم الإنتاج تح
المرجو لعلاج المشكلة. ويقوم الباحثة بالملاحظة المباشرة لجمع البيانات في قوة تطوير وسيلة لوحة 
الجيوب.
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تصميم الإنتاج- ٣
على الإنتاج رجو وتصمم الجديد يبنىالمنتج المالإنتاج حتى ينتجيمتلزم على الباحثة تصم
الطلاب لايتسهأن يبين التصميم بالبطاقات تحسينف السلبيات منه. ومن المساكشلاستالقديم
على سيطرة المفردات.
تصديق الإنتاج- ٤
ييم وإعطاء الإفتراح وتحقيق من تناقش الباحثة بالمحاضير أو من الخبراء في مجال الوسائل لتق
التي تصنع الباحثة.صحة تصميم 
تحسين الإنتاج- ٥
وبعد المناقشة والحصول على الإقتراح من المحاضر أو الخبراء في مجال الوسائل تنقح الباحثة 
في المرحلة الأولى للتصميم الإنتاج.
اختبار الإنتاج- ٦
ثم تختبر الباحثة الإنتاج في الفرقة الصغيرة. وهذا الإختبار لمعرفة فعالية المنتج.
تحسين الإنتاج- ٧
تنقيح الإنتاج في المرحلة الأولى وجدت الباحثة العيوب من الإنتاج الذي يطور. فنقحت 
الباحثة للمرحلة الثانية.
تجريبة تطبيق الإنتاج- ٨
صار الإنتاج المصمم إنتاج جيدا، بعد ما تجريبة الإنتاج وتحسينه ويزال كثيرا من النقد 
عدد كبير بملاحظة النقصان والنقاد تحسين الإنتاج تحسينا كاملا والنقص في الإنتاج، وتنفيذها في 
فيما بعد.
تحسين الإنتاج- ٩
اج ويزيل كل العيوب في الإنتاج.تالخطوة التاسعة ينفذ ليكمل الإنإن تحسين الإنتاج في
المنتاجات النهائية-٠١
ت بعد ماسلك الخطوات في التطوير، ولهذا تلزم حصل الإنتاج كاملا ولائقا للمنتاجا
الباحثة أن تشترك في المنتاجات مع الشركة المناسبة.
البحثمجتمع - ب
اتمع من جميع الأفراد )أو الأشياء أو العناصر( الذين لهم خصائص واحدة يمكن 
البحث في تعميم وأما العينة هي أي مجموعة جزئية من اتمع. وهي تشترك في هذا ملاحظتها.
نتيجة البحث عند الطلاب.
:مجتمع البحث
.اطالب٩٩٦وعددهم hokuR NIMواتمع في هذا البحث يعني كل الطلاب في المدرسة
البحثوالعينة-ج
:عينة البحث
. gnilpmaS evisopruPوتعتمد الباحثة في إختيار العينة لهذا البحث على الطريقة العمدية
خبرة برة وهي تعني عن أساس الإختيار الطريقة بالطريقة المقصودة أو الإختيار بالخوتسمى هذه 
٢الباحثة ومعرفتها بأن هذه المفردة أو تلك العينة تمثيل اتمع البحث.
.اطالب٨٢يبلغ وعددهمكالعينة فى هذا البحث طلاب في الفصل الخامس كون يو
اأدواوالبيانات جمع طريقة -د
المحتاجة في هذه الرسالة، هي الملاحظة طريقة التي تستخدم الباحثة لجمع البيانات إن ال
الإختبار.والمقابلة والإستبانة والمباشرة
الملاحظة - ١
حيث تقوم الباحثة )بملاحظة سلوك معين من خلال إتصاله مباشرة بالأشخاص أو الأشياء 
في تعليم المفردات.لوحة الجيوبوسيلة تطوير. تلاحظ الباحثة فعالية٣التي تدرسها(
المقابلة- ٢
٤٢(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن أحمد العساف، ٢
٥٠٤(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن أحمد العساف، ٣
فهي أدة البحث، يتم بموجبها جمع المعلومات التي تمكن الباحثة من إجابة تساؤلات البحث أو 
اختبار فروضها، وتعتمد على مقابلة الباحثة لموارد البيانات وجها لوجه بغرض طرح عدد من 
والمقابلة هي محادثة موجهة يقوم ا ٤بحوث.الأسئلة من قبل الباحثة والإجابة عليها من قبل الم
شخص مع شخص أخر دف لإستثارة أنواع معينة  من المعلومات لاستغالها  في التوجيه 
والتشخيص والعلاج في بحث علمي.
ستبانةلإا- ٣
والمراد ا، هي الإستمارة التي تحتوى على مجمعة من الأسئلة أو العبارات المكتوبة مزودا 
٥لأراء المحتملة، أو بفراغ للإجابة ليطلب من ايب عليها.إجابتها وا
ت- الاختبار- ٤
ت المقننة أحد الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الباحث لجمع المعلومات التي - تعد الاختبار
أنه أدة تقيس وتقدر الفرق بين الأفراد في جانب يحتاجها لإجابة الأسئلة البحث أو اختبار فروضه.
٦أو أكثر من جوانب السلوك.
وأما أدوات البحث التي تستخدمها الباحثة فى هذه الرسالة فهي ورقة الملاحظة، وللمقابلة 
هي مشروع الأسئلة لمقابلة الشخصية، والإستبانة لمعرفة فعالية الوسيلة ولمعرفة استجابة الطلاب 
الوسيلة، وأسئلة الإختبار البعدي والقبلي.على إستخدم 
طريقة تحليل البيانات- هـ
تحليل بيانات الملاحظة المباشرة-١
تحسب البيانات من الطلاب عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال القانون:
٪ 	 	 = P
: النسبة المؤية الكليمةP: البيان
٨٨٣(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن أحمد العساف، ٤
٣٣(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن أحمد العساف، ٥
٨٢٤(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، ية، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكصالح ابن أحمد العساف، ٦
: عشرات الحصول عليها
: النتيجة الكاملة
إجراء عملية التعيلم والتعلم إلى خمسة تحويل:ويحدد المسند لأنشطة الطلاب 
= ممتاز٪٠٠١–١٨
= جيد جدا٪٠٨–١٦
= جيد٪٠٦–١٤
= مقبول٪٠٤–١٢
= ناقص٪٠٢–٠
إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:الطلاب بعدلأنشطة قيمة ف
٪ 	 	 = P
المقابلة-٢
تجمع الباحثة من المقابلة الشخصية البيانات على شكل أجوبة الأسئلة التي تتعلق بتعليم 
اللغة العربية والمفردات خاصا على شكل الأراء من معلم أو معلمة اللغة العربية. أما مشروع 
التي تواجهها عند تدريس؟ الأسئلة الذى تقدم الباحثة لمتحدث منها، ما هي المشاكل والصعوبات 
وما هي الطريقة او الوسيلة التي تستخدمها عند تعليم اللغة العربية ؟
الإستبانة -٣
دم الباحثة إلى تقهذه الإستبانة التي . ولمعرفة استجابة الطلابتستخدم الباحثة الإستبانة
وب في تعليم اللغة العربية لة لوحة الجييالطلاب في تجريبية المحدودة لمعرفة فعالية باستخدام الوس
خاصة في تعليم المفردات. 
أسئلة الإختبار -٤
.البعديووتقوم الباحثة بإختبارين ، وهما: الاختبار القبلي
الاختبار القبلي -
وهو الاختبار الذي تختبره اموعة التجريبية قبل إجراء عمالية تعليم المفردات باستخدام وسيلة 
قدرة  الطلاب وهي إعطاء الأسئلة لطلاب على ما يجري داخل الفصل.لوحة الجيوب لترقية 
الاختبار البعدي-
وهو الاختبار الذي تختبره اموعة التجريبية بعد إجراء عمالية تعليم المفردات باستخدام وسيلة 
لوحة الجيوب لترقية قدرة على سيطرة المفردات، وهي إعطاء الأسئلة لطلاب لتقويم نتائجهم 
ة.الأخر
طريقة تحليل البيانات لمعرفة النتيجة بعد إستخدام وسيلة لوحة الجيوب في تعليم غرضوأما
تصميم التي تستخدم الباحثة في المفردات. والطريقة لمعرفة هذه النتيجة هي بإستخدام صيغة على 
ngiseD puorG enO ,tseT tsoP -tseT erPهذا البحث
٧بشكل التالي:
٢خx١ت  خ
)نتائج الإختبار قبل إستخدام الوسيلة لوحة الجيوب(اختبار القبلي= ١خ
)نتائج الإختبار بعد إستخدام الوسيلة لوحة الجيوب(= اختبار البعدي٢خ
كان في هذا تصميم إجراء إختبار القبلي لتحديد المستوى في مقرر المفردات قبل إجراء 
ب، وفي اية الفصل الدراسي يجري لهم اختبار التجريبة، ثم تطبيق الباحثة الوسيلة لوحة الجيو
بعدي ليتبين مدى الفروق بين درجتي الإختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثرا تجربة.
.( T tseT)أما تحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات 
٨تستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
٥١٣ص....، ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العشاف، ٧
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tه=
البيانات:
أي متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة الثانية، فهو من إتباع =DM
الخطوات التالية:
∑ = DM
من الخطوات Dأي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية ، و=∑D
الاتية:
Y-X =D
ة الثانيةقيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغيرx-y=D      =
وهو من )ecnereffid fo naem irad rore radnats (= أي الخطأ المعياري للفروق ES=أي عدد أفراد العينةN
√ = ESإتباع الرمز التالي:
² ∑ − ∑ = DS= أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية ، يعني:DDS
من هذا الرمز:الخطوات
كما يلى:tهأما الخطوات لحصل على
بين نتيجة متغيرة الأولى ونتيجة متغيرة الثانية.إذا متغيرة الأولى ( = ecnerffidالفرق) Dيبحث- ١
.Y-X = D، فـYومتغيرة الثانية بشعارXبشعار 
∑Dوحصل Dتصنيف بـ - ٢
:بصيغة ecnereffiDمن naemيبحث - ٣
∑ = DM
: ثم إضافة وحصل على Dتربيع - ٤
² ∑ − ∑ = DS، بصيغة :ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من - ٥
، هو باستخدام الصيغةecnereffid fo naemيبحث الخطأ المعياري من - ٦
√ = ESباستخدام الصيغة :tهيبحث - ٧
باالخطوات الاتية:tهتقديم تفسير - ٨
tه=
وصفريةصياغة الفرضية البديلة -
tهاختبار أهمية -
”t”يبحث أن ينقد-
ttبـ tهثم يقارن بين -
والنتائج البحث.الاقتراحاتحصل على-
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشاا
عرض البيانات-أ
في هذا الفصل تريد الباحثة أن تبحث مما يتعلق بيانات هذا البحث، منها نتائج الإختبرات 
والإستبانة والملاحظة والمقابلة. وتكون نتائج الإختبار من الإختبار القبلي والبعدي. كما شرحت 
تؤدي الباحثة قبل إستخدام وسيلة لوحة الجيوب كإحدى الوسائل الباحثة أن الإختبار القبلي 
التعليمية في عملية التعليم مفردات خاصة. وعكس بالإختبار البعدي.
وللحصول على البيانات المحتاجة في هذا البحث فقامت الباحثة بالبحث العلمي وتطوير في 
كلية التربية عميد ا على رسالةإعتماد٧١٠٢/٦١٠٢للسنة الدراسية hecA adnaB hokuR NIM
7102/30/00.LT/1-KTF/80.nUوتأهيل المعلمين جامعة الرانير الإسلامية الحكومة بندا أتشية برقم 
م.٧١٠٢مريل ٠١في تاريخ 
لمحة عن ميدان البحث- ١
hokuR niMقبل الشروع في البحث تحسن بالباحثة أن توضح عن ميدان البحث وهي
تشيه تقع آوجودة في بندا المتشيه كانت هذه المدرسة من المدارس الإسلامية آبندا hecA adnaB
وأسست هذه المدرسة hecAadnaB malassuraD yrinar-rA NIU supmaK rakgniLفي شارع 
( ويستتمر محمد ٣٩٩١-٩٩٩١محمد رزالي أمين )الدكتوراندوسبرئيس ميلادية٣٩٩١سنة 
(، أميان الماجستير٠٠٠٢-١٠٠٢الكتوراندا جت سفوتي سليمان ) ،(٩٩٩١-٠٠٠٢رمضان )
حجير الدكتوراندوس(، ٢١٠٢-٣١٠٢أيوب الماجستير) الدكتوراندوس(، ١٠٠٢- ١١٠٢) 
حتى ٥١٠٢السنة منذ، مختارالآن الدكتوراندوسوكان مدير المدرسة(٣١٠٢-٥١٠٢الدين ) 
نوالذي،امدرس٠٣هتشيآندا ببhecA  adnaB hokuR niMأما المدرسون في المدرسة الأن.
يتضح في الجدول الآتي:. كماانمدرس٢ا فعددهاللغة العربيةونيعلم
٤-١لدوالج
عدد مدرسة اللغة العربية
المتخرج فياسماء المدرسينرقم
تشيهآجامعة الرانيري بندا I.dP.S، رحمتل أولي١
تشيهآجامعة الرانيري بندا I.dP.Sرتنا سري، ٢
كما يتضح في بةعدد الطلصف طالبا، ولكلّ٩٩٦هي في هذه المدرسة بةوكان عدد الطل
الجدول التالي:
٤-٢لدوالج
هتشيآبندا hokuR niMhecA adnaBبـــــلإبتدائيةعدد الطّلبة للمرحلة ا
عدد الطلبةالفصلالرقم
١٤١الفصل الأول ١
٢٤٢الفصل ۲
٤٣١الفصل الثاني٣
٥٣٢الفصل الثاني٤
٦٣٣الفصل الثاني٥
٩٣١الفصل الثالث ٦
٨٣٢الفصل الثالث ٧
٩٣٣الفصل الثالث ٨
٧٣١الرابع الفصل ٩
٧٣٢الرابع الفصل ٠١
٨٣٣الرابع الفصل ١١
٩٣٤الرابع الفصل ٢١
٩٣١الخامس الفصل ٣١
٩٣٢الخامس الفصل ٤١
٨٢٣الخامس الفصل ٥١
٨٣٤الخامس الفصل ٦١
٣٣١السادسالفصل ٧١
٤٣٢السادسالفصل ٨١
٣٣٣السادسالفصل ٩١
٩٩٦مجموع
وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعدت المدرسة بعض الوسائل التعليمية كما 
يلي:
٤-٣لدوالج
هتشيآبندا hecA adnaB hokuR niMالوسائل في
العددأنواع الوسائلالرقم
١
٢
٣
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
غرفة ناظر المدرسة
غرفة المدرسين
الدراسةالصف 
القاعة
المكتبة
المقصف
ملعب الرياضة
المصلى
ضالمرحا
١
١
٩
١
١
١
١
١
٧
٣٢موعةا
وسائل، ومطابق من الجدول ٢٣المدرسة تتكون على من هذه البيانات وسائل في 
ة.السابق
٤-٤الجدول 
hecA adnaB hokuR niMالمعلمين بـ 
رقم اسم
١ الدكتوراندوس مختار الماجستير
٢ رخمواتى بكالوريس
٣ الماجستير روسماور
٤ اغوس مياتي  بكالوريس
٥ عائشة بكالوريس
٦ سورييانى بكالوريس
٧ بكالوريسمحمد نور 
٨ عين المرضية بكالوريس
٩ خزيمة بكالوريس
٠١ محمد حسن بكالوريس
١١ نورفجر بكالوريس
٢١ فتمواتى بكالوريس
٣١ نور عزيزة بكالوريس
٤١ رتناساري بكالوريس
٥١ نوفاديانا بكالوريس
٦١ سري ينتى بكالوريس
٧١ نساء بكالوريسخير
٨١ نسري بكالوريس
٩١ بكالوريسمخرينى 
٠٢ اندرا مردييانى بكالوريس
١٢ ابن  بكالوريس
٢٢ رييا فردينا الماجستير
٣٢ سوفيانا بكالوريس
٤٢ اديك الفطر بكالوريس
٥٢ اغوس سالم  الماجستير
٦٢ جوت فوزياني بكالوريس
٧٢ يوسرييانا بكالوريس
٨٢ رحمة الأوليا بكالوريس
٩٢ نوف موليدا بكالوريس
٠٣ عين بكالوريسنور
تحليل البيانات في تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات- ب
hokuR NIMفيها الجيوب في تعليم المفردات، وعرضقامت الباحثة بتطوير الوسيلة لوحة 
. وقد جمعت البيانات المحتاجة للبحث باالملاحظة والمقابلة والإستبانة والإختبار، ثم hecA adnaB
حلّلها وناقشها، كما تقوم بالخطوات الخاصة للبحث العلم والتطوير، وهي عشر خطوات: منها: 
تحليل الحاجات والمشكلات، وجمعع البيانات، وتصميم الإنتاج، وتصديق الإنتاج، وتحسين 
ريبة الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة تطبيق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، والمنتاجات الإنتاج، وتج
النهائية.
وتبين الباحثة كل ما يتعلق بتحليل البيانات في النقاط التالية:
تحليل الحاجات والمشكلات  -١
اللغة أن مهارة شخص لفهم اربع مهارات يتعلق على إتقان المفردات. وهي عنصر من عناصر 
ضرورية أساسية في تدريس اللغة الثانية وباعتباره واحدا من المتطلبات اللازمة لتكون قادرة على 
إتقان اللغة جيدا. تفيد وتنفع لمساعدة شخص على فهم المعنى والمقصود والتفسير في اللغة العربية.
المدرسة لا يفهمون بالنظر إلى مقابلة الباحثة مع معلمة اللغة العربية بلاخصة، أن الطلاب ب
المادي اللغة العربية بسبب قلة معريفتهم على المفردات وتزيد بملاحظة الباحثة عند قيامها بتعليم 
العديد من الطلاب لا تولي اهتماما ،  niM hecA adnaB hokuRالمفردات في الصف الخامس بـ  
المادي من المسرحية ة المعلمشرح تعندما ، وهذا يدلّ للمادة جيدة عند تعلوم اللغة العربيية
الطلاب قادرين على حفظ وفهم قليل من لأجل ذلك. نكتة وترغب في تعكير الآخرينالطلابية، 
.يتعلمونما معنى
الموجودة عند الطلاب بالمدرسة  فتستفيد الباحثة الأشياء المناسبة وتحلل الباحثة المشاكل
ة التي تحتاج لعلاج المشكلة فأختار الباحثة وسيلة لعلاج المشكلة الموجودة فيها. وأما شيئ او حاج
لوحة الجيوب.
فقامت الباحثة بتطوير لوحة الجيوب لأغراض متعددة منها:
فرداتومعرفة وفهم معنى المفظالحوتمكن الطلاب على التعرف و-أ
.سرعةذكر بسهولة وور دف إلى غرس مفهوم المفردات تعليم المفردات باستخدام الصو- ب
المفرداتوهيمنة والسيطرة لزيادة قدرة الطلاب على مضاعفة - ج
مساعدة الطلاب على أن تكون أكثر نشاطا عندما تعلم يحدث من خلال توفير الحوافز-د
تطوير وسيلة لوحة الجيوبلتقديم المواد التعليمية باستخدامعلى الطلاب يسمح المعلمين -ه
.الرسومات التي تساعد الطلاب على فهم معنىاالعملية ويرافقه
جمع البيانات-٢
عنلديهم صعوبة في معرفة وفهم واتقان معنى المفردات، نسوافي هذه المدرسةن الطلابإ
لا يتم تضمين المفرداتصعوبات إتقانوالسبب فى ، بسرعةةالمفردات التي يتم تدريسها معلم
أن ننسى اذا لم تدرج مع المفاهيم ببساطة استظهر من السهل،لابمفاهيم المفردات في ذاكرة الط
.لتعليم المفردات
المتعددة عند تدريس، على لتعلميةم أساليب ووسائل ااستخدبإةنادرفي هذه المدرسةةوالمعلم
الإعلام الطبيعية الموجودة في الصف إذا يلةوسالطريقة المباشرة أو مةستخدام معلتسبيل المثال، 
علىتفهم لم احتى تقول أاللغة العربية قسم لم يكن من خريجي أاكان هناك. بالإضافة إلى
.المفرداتتعليمفي ةوالأساليب المناسبة تستخدم لدراسة اللغة العربية وخصالوسائل 
لاج إحدى من مشاكل التعليمية أو ولعللتغلبتطوير وسيلة لوحة الجيوب يحتاج للمعلمين
لا يشعر بالملل في وقت تعلم اللغة الطلابعلى واحدة من صعوبات تعلم المفردات، وجعل 
.العربية، وهذه الوسيلة يمكن استخدامها موعة واسعة من المفردات، حسب الحاجة
تصميم الإنتاج-٣
بعده لتصميم الإنتاج الذي يمكن أن أن تجمع الباحثة البيانات بأدوات المختلفة تجوز بعد
يكون مفيدة لترقية قدرة الطلاب على سيطرة المفردات ويعلج المشكلات الموجودة في أثناء 
التعليم. وتبدأ الباحثة :
هذاةتار الباحثتخ. شكل فراشة لتكون وسيلة لاستخدامها في عملية التعلمالباحثةاختيار- ١
هلة لجعل أكياس له بالإضافة إلى شكل فراشة قريب شكل عملية وسالشكل على أساس أن 
طلاب.خاصة لوعزيزة على عدد الأطفال
طريق ب، droW tfosorciMباستخدامهختيار شكل فراشة جذابة وتصميم لالباحثة لإاولتحثم - ٢
ون وإضافة بعض تصميم والdroW tfosorciMإلى الصورة الأساسية الحالية أو تنقلتحريك
.تصميملتجميل 
فيها التي ، العديد من الصعوباتdroW tfosorciMبعد الاطلاع على الربح الذي يحققه حقيقة - ٣
مثل يد الباحثةزوتمع شكل فراشة مماثلة عدة تصاميم pohsotohP ebodAالباحثة متستخدفا
.ب المفرداتوجعل الطابق السفلي وسهلة لتشكيل جي
الجدول كما يلي:ستعرض الباحثة الصور المصممة في 
٤-٥الجدول 
الصور المصممة
٤-١الصورة 
بالشكل علقت ووضفت الى droW tfosorciM( صممتها بإستخدام ١-٤هذه الصورة )
الفراشة.
وسی لو ة الجیوب
٤-٢الصورة 
مختليفف من صورة سابقة شكلبdroW tfosorciM( صممتها بإستخدام ٤- ٢هذه الصورة )
.وهي لهذا الشكل قاعدة للأسف في السفلي
٤-٣الصورة 
لأنه أسهل في عملية تصميم من المختلفة pohsotohP ebodAبـ ةهذه الصورة مصمم
الأشياء المطلوبة. 
وسيلة لوحة الجيوب
الخشب الرقائقي، والأسلاك، لوحات، المحتاجة في صناعة هذه الوسيلة منها:الموادوأما
بكرات، ولايات، ولمحم الرصاص، قص، وقلالمفرش، والورق المقوى، والووالمسامير، والطلاء، 
.والغراء
تصديق الإنتاج-٤
وتنفيذ الباحثة تصديق الإنتاج بإلقاء الإنتاج إلى الخبراء في مجال التعليم والتعلوم، وحصل على 
التالي:النتيجة كما في الجدول 
٤- ٦الجدول
ملاحظة الخبراء في تصديق الإنتاج
ملاحظة الخبيرة الثانية ملاحظة الخبيرة الأولى 
: جودة التصميم
كانت جودة التصميم وسيلة 
لوحة الجيوب هي:
جيد وسلامة عند -
)طلاب(أولاد
جودة التصميم
كانت جودة التصميم وسيلة لوحة الجيوب هي: 
أكبر الشكل وفقا لعدد من وصورة أكثر كانت -
الطلاب
يار الألوان قاعدة مشرقة الألوان المقترحة لاخت-
وجذابة
أن جيوب المفردات بحجم كبير حتى وينبغي-
أجنحة فراشة لتصبح مركز لاتخاذ حجم معظم 
الانتباه
.المفرداتأكياس الصور تجري تحت جزء من -
مواصفات الوسيلةمواصفات الوسيلة:
المواد: 
سهلاإستخدامها-
إن عرضها جذبية-
مصنوعة من الخشب -
الرقائقي والكرتون
الطلاء المستخدمة -
هي آمنة
سهلة الاستخدام-
تبدو مثيرة للاهتمام-
يجب أن تتوافق مع وسائل الإعلام وعدد من -
المفردات 
يجب أن تتوافق مع وسائل الإعلام والكفاءات -
الأساسية ومؤشر
جاذبية الوسيلةجاذبية الوسيلة
لتكون أكثر جاذبية في حاجة الى تصميم -
مثالي
تحسين الإنتاج-٥
وبعد ملاحظة الخبراء في الخطة السابقة، وكانت رأيهن بالوسيلة لوحة الجيوب، أن المصمم 
جميلة وجذبية وفعالية لزيادة انتباه الطلاب على تعليم اللغة العربية. لأجل ذلك تجب الوسيلة
الباحثة أن تحسن الوسيلة إلى أجمل وأحسن من قبل.
تجريبة الإنتاج-٦
بعد تحسين وتجميل البحثة المنتج فالخطوة التالية ينبغي القيام به من قبل هو لاختبار المنتج في 
نطاق أصغر. وفي هذه الخطة تقوم الباحثة بالإختبار القبلي والبعدي لمعرفة فعالية المنتاج.
ميلادية. واستغرق الباحثة ٧١٠٢أبريل ٨١ماريس حتى ٤١الباحثة التجريبة في التاريخ تبداء 
دقيقة لكلّ اللقاء. وقد وفرت الباحثة  الأسئلة للطلاب قبل الاختبار وقبل ٥٣خمسة لقاءت بمدة 
وعقدت في اللقاء الأول.إجراء التجارب، لتحديد قدرم قبل استخدام وسيلة لوحة الجيوب،
الباحثة اللقائين وهو اللقاء الثاني والثالث. فبدأت تجربة تدريس المواد التي تدريسها في أجرت 
الوقت،  والتعلم كالمعتاد دون استخدام طروق ووسيلة مخصوصة. وفي اية اللقاء الثالث تستفيد 
لنتيجة الباحثة  لإختبار الطلاب بإعطاء سؤلا متساويا وهذا يسمى إختبار البعدي، بغرض لمعريفة ا
والفرقة بين حالين في عملية التعليم.
واللقاء الرابع والخامس بدأت الباحثة إجراء التجارب باستخدام واختبار وسيلة لوحة 
واية الوقت في هذا اللقاء أجرى الجيوب التي تم تصميمها في عملية التعلم إلى اللقاء الخامس.
باستخدام وسيلة لوحة الجيوب.الباحثة اختبار البعدي لمعرفة نتائج التعلم 
لمعرفة العملية التعليمية من الأول إلى اللقاء الثالث واللقاء الرابع إلى اللقاء الخامس و
عرضت الباحثة فيما يلي:
الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم، أما التوقيت عملية التعليم كما يلي:ستوضح 
٤-٧الجدول 
تعليم المفردات باستخدام تطوير وسيلة لوحة الجيوب.توقيت عملية التعليم في 
تاريخيوماللقاء
٧١٠٢ماريس ٤١الثلاثاءالإختبار القبلي 
٧١٠٢ماريس ٤١الثلاثاءاللقاء الأول
٧١٠٢ماريس ٨١السبتاللقاء الثاني
٧١٠٢ماريس ١٢الثلاثاءاللقاء الثالث
٧١٠٢ماريس ١٢الثلاثاءالإختبارالبعدي
٧١٠٢أبريل ٥الأربعاءاللقاء الرابع
٧١٠٢أبريل ٨١الثلاثاءاللقاء الخامس
٧١٠٢ابريل ٨١الثلاثاءالإختبارالبعدي
في تعليم تطوير وسيلة لوحة الجيوبوأما الخطوات التي تطبقها الباحثة بدون استخدام 
، كما يلي:المفردات
اء الأولاللق
العربية: اللغة المادة
(٣: الخامس )الفصل
: الألوانالموضوع
دقيقة٥٣× ١:زمن الدرس
أنشطة الطلبةأنشطة المدرسة
يجيب الطلاب السلام -دخلت المدرسة الفصل بإلقاء السلام -
تعرف المدرسة اسمها وتشرح الهدف -
عن حضورها في هذا الفصل.
شرح المدرسة إلىيستمع الطلاب-
وهدفها.
تعطي المدرسة الفرصة للطلاب أن -
تعرف نفسهم 
تعرف نفسهم في اللقاء  الأول -
سرعة.
تقدم المدرسة الاختبار القبلي -
للطلاب
يجيب الطلاب سؤلا في الإختبار -
القبلي
تختم المدرسة بإلقاء السلام قبل -
الخروج من الفصل.
الطلاب السلامردي-
اللقاء الثاني
العربية: اللغة المادة
(٣: الخامس )الفصل
: الألوانوضوعالم
دقيقة٥٣× ١:زمن الدرس
أنشطة الطلبةأنشطة المدرسة
دخلت المدرسة الفصل بإلقاء  -
السلام
يجيب الطلاب السلام -
تشرح  المدرسة أهداف التعلم -
اليوم )عن المفردات(
يستمع الطلاب على شرح -
المدرسة عن  أهداف التعليم. 
)المفردات(
تشرح المدرسة المفردات على -
النص القراءة  عن الألوان 
يستمع الطلاب على شرح المدرسة -
عن المفردات في القراءة 
عنالطلابالمدرسةتسئل-
هايفهموالاالتىالمفردات
استجابة الطلاب الأسئلة من -
المدرسة  
تأمر المدرسة الطلاب أن تلفظ -
مرة كل من كلمة وجملة في النص 
القراءة 
يعود الطلاب المفردات السابقة-
تعطي المدرسة ورقة التدريبات إلى -
الطلبة
إجابة الطلبة سؤلا ورقة التريبات-
ورقةلجمعالطلابالمدرسةتأمر-
ةالمدرسإلىتدريبات 
إلى ورقة التدريباتيجمع الطلاب -
ةالمدرس
اللقاء الثالث
: اللغة العربيةالمادة
(٣: الخامس )الفصل
: الألوانالموضوع
دقيقة٥٣× ١:زمن الدرس
أنشطة الطلبةأنشطة المدرسة
دخلت المدرسة الفصل بإلقاء  -
السلام
الطلاب السلامردي-
المدرسة أهداف تشرح  -
التعلم اليوم )عن المفردات(
يستمع الطلاب على شرح المدرسة عن  -
أهداف التعليم. )المفردات(
تشرح المدرسة المفردات على -
النص القراءة  عن الألوان
يستمع الطلاب على شرح المدرسة عن -
المفردات في القراءة
عنالطلابالمدرسةتسئل-
يفهموالاالمفردات
استجابة الطلاب الأسئلة من المدرسة-
تأمر المدرسة الطلاب أن -
تلفظ مرة كل من كلمة 
وجملة في النص القراءة
يعود الطلاب المفردات السابقة-
تأمر المدرسة الطلاب أن -
تحفظ كل المفردات التي 
تتعلّق بالمادة.
يحفظ الطلاب كل المفردات التي تتعلّق -
بالمادة.
بأنالطلابالمدرسةتأمر-
البعدي.إختبارتجيب
إختبارفيالأسئلةالطلابيجيب-
البعدي.
اللقاء الرابع
: اللغة العربيةالمادة
(٣: الخامس )الفصل
: الألوانالموضوع
دقيقة٥٣× ١:زمن الدرس
عملية الطلابعملية المعلم
السلام المدرسةتقدم -
وتعرف نفسها للطلاب
الطلاب السلامردي-
الوسيلة المدرسةتضع -
على المكتب
يهتم الطلاب إلى أمام -
لنظر الوسيلة
أهداف المدرسةتبين -
التعليمية بوسيلة لوحة 
الجيوب
يستمع الطلاب إلى شرح -
المدرسة
لب النشاط التعليمي
المفردات المدرسةتلوح -
الجاهزة في وسيلة لوحة 
الجيوب
ييهتم الطلاب إلى -
المفردات في الوسيلة
ة المفردات درستقرأ الم-
الجاهزة بإستخدام 
طريقة سمعية شفوية
يتبع الطلاب إلى ما قرأت -
عن المفرداتالمدرسة
تأمر المدرسة الطلاب -
ليقرأ النص عن الألوان
يقرأ إحدى الطلاب النص-
الطلان أن المدرسةتقدر -
تناقش عن المدة التي لا 
يفهمها.
الطلاب المدة التي يناقش -
لا يفهمها.
الطلاب المدرسةتقدر -
أن تسأل ما لا يفهم
يسأل الطلاب ما لا يفهم-
الطلاب المدرسةأمرت-
أن يهتم المفردات 
بالصور المستعدة.
يهتم الطلاب المفردات -
بالصوار المستعدة.
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تناقش عن المدة التي لا 
يفهمها.
يناقش الطلاب المدة التي -
لا يفهمها.
الطلاب المدرسةتقدر -
أن تسأل ما لا يفهم
يسأل الطلاب ما لا يفهم-
الطلاب المدرسةأمرت -
أن يهتم المفردات 
بالصور المستعدة.
يهتم الطلاب المفردات -
بالصوار المستعدة.
المفردات المدرسةتسأل -
المدروسة
يجيب الطلاب الأسئلة -
المدرسة مباشرة.
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بأنالطلابالمدرسةتأمر-
البعدي.إختبارأسئلةيجيب
إختبارفيالأسئلةالطلابيجيب-
البعدي.
اختتام
الطلاب المدرسةتحث-
الدوافع في تعلوم اللغة 
العربية
يستمع الطلاب إلى حثت -
المعلمة.
بقراءة المدرسةتختتم -
"الحمدالله رب العالمين".
يقرأ الطلاب بقراءة -
"الحمدالله رب العالمين" 
جماعة.
تخرج المعلمة بنتيجة -
السلام
الطلاب السلامردي-
٤الخامس_الباحثة التجارب على مجموعة صغيرة من المنتجات في الصفتأجر
والنتائج التي حصلت عليها الطلاب من الإختبار القبلي .hokuR niMhecA adnaBبـ
والبعدي، عرضتها الباحثة في الجدول التالي: 
٤-٨الجدول 
اموعة الصغيرة.نتائج الأسئلة للحصول على البيانات في تعليم المفردات درجات في 
بعد إستخدام  (x	قبل إستخدام  )الرقم
(	)
٠٧٥٣١
٠٦٠٣٢
٠٨٠٤٣
٥٨٠٥٤
٥٧٥٤٥
٠٩٠٥٦
٠٩٥٥٧
٥٨٠٥٨
٠٠١٠٧٩
٠٠١٠٦٠١
مجموع
٠١= 
٥٣٨٥٨٤
تعليم ثم تقوم الباحثة بتحليل تلك  البيانات لمعرفة "هل فروض الصفري الذي يؤكد أن 
المفردات بوسيلة تطوير لوحة الجيوب لم تكن فعالا في ترقية قدرة الطلاب على سيطرة المفردات، 
مقبول لأنه ثبت صحيحه أو مرفوض لأنه لم يثبت صحيحه. إذ يقبل فروض الصفري وهو يرفض 
فروض البديل.
فتستخدم "(”tset T)أما تحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات
:١الباحثة الرموز كما يلي
tه=
مذكور في الجدول:
٤-٩لالجدو
للمجموعة الصغيرةمجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
قبل إستخدام  الرقم
استخدامينالفرق بين (	)بعد إستخدام  (x	)
) − 	( =D
مربع )الانحراف 
متوسط عن 
الفرق(
٢) − ( = ٢
٥٢٢١٥٣-٠٧٥٣١
٠٠٥٢٠٥-٠٨٠٣٢
٠٠٦١٠٤-٠٨٠٤٣
٥٢٢١٥٣-٥٨٠٥٤
٠٠٩٠٣-٥٧٥٤٥
٠٠٦١٠٤-٠٩٠٥٦
٥٢٢١٥٣-٠٩٥٥٧
١٤١ص.... (هـ٦١٤١الرياض:مكتبة العبيكان، سنة   )المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، ١
٥٢٢١٥٣-٥٨٠٥٨
٠٠٩٠٣-٠٠١٠٧٩
٠٠٦١٠٤-٠٠١٠٦٠١
مجمو
ع
= 
٠١
٥٣٨٥٨٤
۲ ∑=57721073 − 	
(، في الجدول السابق وجدت البيانات الآتية:tseT ”T“ت )–نظرا إلى نتيجة اختبار 
٨٤،٥=٠١÷ ٥٨٤حساب متوسط الإجابة الأولى وهو - ١
٣٨،٥=٠١÷  ٠٥٣٨حساب متوسط الإجابة الثانية وهو - ٢
٧٣= ٠١÷٠٧٣حساب متوسط الفرق وهو - ٣
٥٧٧٢١مربع )الانحراف عن متوسط الفروق( = - ٤
ت التالي : –تطبيق قانون اختبار 
۲ − =۲ ∑ − ۲ ∑ = DS
9631 − 5.7721√ =۲)73(	—5.7721 = DS
٥٦٥.٩ =	5.19 −√=
√. = √ = ES-٥
٨٨١.٣ = . = √. =
ويكون الفرض (. nasabebek tajaredومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية )
% من دراجة الحرية في هذا البحث.١(isakifingis)الصفري على مستوى الدلالة 
ذكور هنا كالتالي :ويتم تطبيقة على المثال الم
tه=
tه=606.11 = .
1 – N = bd
1 – 01 =
9 =
وأما حاصل ٢،٦٢% يعني ٥و٥٢،٣% يعني ١(isakifingisفحدد مستوى الدلالة )
(: lebaT ”T“)أكبر من ( tseT ”T“ولذلك )١١،٦٠٦>يعنى (otالملاحظة )
.٢،٦٢<١١،٦٠٦>٣،٥٢
فيكون الفرض الصفري مقبولا (lebaT ”T“)( متساوية أو أكبر tseT ”T“)إذا كانت نتيجة 
( فيكون lebaT ”T“)لم تبلغ إلى نتيجة (tseT ”T“والفروض البديل مردودا. وإذا كانت نتيجة )
الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا.
ولذلك (،lebaT ”T“أكبر من نتيجة )( tseT ”T“فحصلت الباحثة في هذا البحث أن نتيجة )
استخدام وسيلة "تطوير في تكون استفادة مقبول يعني الفرض الصفري مردود والفرض البديل
لوحة الجيوب في تعليم المفردات". 
تطوير لوحة الجيوب في باستخدامالمفردات م أن تعلوهي الخلاصة من الملاحظة السابقة 
الإبتدائية.في المرحلةفرداتتعليم المعلىفيدةمالوسيلةههذالمفردات إنّ تعليم
تحسين الإنتاج-٧
بتجربته في اموعة الصغيرة فتقوم الباحثة بتحسين الإنتاج لأجل بعد أن تقوم الباحثة 
الإنتاج محسنا ومتكملا لأستعمل في عملية التعليم. لأن ظاهر النقاص الإنتاج التجريب في أثناء 
التعليمية. فتلتزم الباحثة ان توفير الإنتاج وتحسينه حتى زال الإنتاج كاملا.
تجريبة تطبيق الإنتاج-٨
ن تقوم الباحثة بتحسين الإنتاج فيما يتعلق بمسألة الإصلاحات والتحسينات فتقوم بعد أ
في التاريخ ٣- الباحثة بتجربية تطبيق الإنتاج المصحح في مجموعة كبيرة بالمدرسة في الفصل الخامس
ميلادية.٧١٠٢أبريل ٨١-ماريس٤١
عرضتها الباحثة في الجدول والنتائج التي حصلت عليها الطلاب من إختبار القبلي والبعدي، 
التالي:
٤- ٠١ل الجدو
الكبيرةنتائج الأسئلة للحصول على البيانات في تعليم المفردات درجات في اموعة 
قبل إستخدم وسيلة لوحة أسماء الطلابالرقم
الجيوب
بعد إستخدم وسيلة 
لوحة الجيوب
٥٦٠٤راحلة النجل١
٠٦٠٥فطري نديف ٢
٠٠١٠٦ضياء الغفران ٣
٠٩٠٤قرة اعيون٤
٠٧٠٣دار رزق فون٥
٥٧٥٦أمليا رحمايني٦
٠٠١٠٣محمد فاطر٧
٠٠١٥٣زيان الرفى٨
٥٧٠٢محمد رفق اولي٩
٥٦٠٥محمد رزق٠١
٠٠١٥٣محمد نفيل ١١
٠٧٥٦سلطان٢١
٠٠١٠٩نزر نروندا٣١
٠٠١٥٨نزيرة أولى٤١
٠٩٥٨ضافر اليس ٥١
٠٠١٠٠١خيرة النساء٦١
٠٨٠٧رجا٧١
٠٠١٠٨حبيل٨١
٠٠١٠٨نيلة اناية٩١
٠٠١٥٨جنا سفير ٠٢
٠٠١٠٠١الَز خير النساء١٢
٠٠١٠٩جت اوليا ٢٢
٠٠١٠٠١دار رمضان٣٢
٠٠١٠٠١هلما زكَيا٤٢
٠٠١٠٠١تيار رحم يانا٥٢
٠٠١٠٠١محمد أزكى٦٢
مجموع
٥٠٤٢٠٣٨١٦٢=
٤- ١١ل الجدو
للمجموعة مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
الكبيرة
أسماء ر
الطلاب
قبل 
م اإستخد
وسيلة لوحة 
الجيوب
م ابعد إستخد
وسيلة لوحة 
الجيوب
الفرق بين 
استخدامين
− 	( =D
)
مربع )الانحراف عن 
الفرق(متوسط 
۲) −( = ۲
٥٢٦-٥٢٥٦٠٤رحلة ١
٠٠١-٠١٠٦٠٥فطري ٢
٠٠٦١-٠٤٠٠١٠٦ضياء ٣
٠٠٥٢-٠٥٠٩٠٤قرة ٤
٠٠٦١-٠٤٠٧٠٣دار ٥
٠٠١-٠١٥٧٥٦أمليا ٦
٠٠٩٤-٠٧٠٠١٠٣محمد ٧
٥٢٢٤-٥٦٠٠١٥٣زيان ٨
٥٢٠٣-٥٥٥٧٠٢محمد ٩
٥٢٢-٥١٥٦٠٥محمد ٠١
٥٢٢٤-٥٦٠٠١٥٣محمد ١١
٥٢٥٠٧٥٦سلطا٢١
٠٠١-٠١٠٠١٠٩نزر٣١
٥٢٢-٥١٠٠١٥٨نزيرة ٤١
٥٢- ٥٠٩٥٨ضافر ٥١
٠٠٠٠١٠٠١خيرة ٦١
٠٠١٠١-٠٨٠٧رجا٧١
٠٠٤-٠٢٠٠١٠٨حبيل٨١
٠٠٤-٠٢٠٠١٠٨نيلة ٩١
٥٢٢-٥١٠٠١٥٨جنا  ٠٢
٠٠٠٠١٠٠١الَز خ١٢
٠٠١-٠١٠٠١٠٩جت ٢٢
٠٠٠٠١٠٠١دار ٣٢
٠٠٠٠١٠٠١هلما٤٢
٠٠٠٠١٠٠١تيار ٥٢
٠٠٠٠١٠٠١محمد ٦٢
م
۲ ∑=٥٢٠٥٢575 −	٥٠٤٢٠٣٨١٦٢= 
(، في الجدول السابق وجدت البيانات الآتية:tseT ”T“ت )–نظرا إلى نتيجة اختبار 
٨٣.٠٧=٦٢÷٠٣٨١حساب متوسط الإجابة الأولى وهو .١
٢٩،٥=٦٢÷ ٥٠٤٢حساب متوسط الإجابة الثانية وهو .٢
٢٢،١١= ٦٢: ٥٧٥حساب متوسط الفرق وهو .٣
٥٢٠٥٢مربع )الانحراف عن متوسط الفروق( = .٤
ت التالي : –تطبيق قانون اختبار 
٢ − =٢ ∑ − ٢ ∑ = DS
58.884 − 5.269√ =٢)11.22(	—5.269 = DS
٦٧.١٢=	56.374 −√=
√67,12 = √ = ES.٥
٢٥٣.٤ =67,12 = √67,12 =
ويكون الفرض (. nasabebek tajaredومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية )
البحث.% من دراجة الحرية في هذا ١(isakifingisالصفري على مستوى الدلالة )
ذكور هنا كالتالي :ويتم تطبيقة على المثال الم
tه=
tه=080.5 = .,
١ – N = bd
١ – ٦٢ =
٥٢ =
وأما حاصل ٦٠،٢% يعني ٥و ٩٧،٢% يعني١(isakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
٩٧،٢(lebaT ”T“)( أكبر من tseT ”T“)ولذلك ٠٨٠،٥يعنى (otالملاحظة )
٠٦،٢<٠٨٠،٥>
فيكون الفرض الصفري مقبولا (lebaT ”T“)متساوية أو أكبر (tseT ”T“)إذا كانت نتيجة 
( فيكون lebaT ”T“)( لم تبلغ إلى نتيجة tseT ”T“)والفروض البديل مردودا. وإذا كانت نتيجة 
الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا.
ولذلك (، lebaT ”T“( أكبر من نتيجة )tseT ”T“)فحصلت الباحثة في هذا البحث أن نتيجة 
تكون استفادة استخدام وسيلةة "تطوير والفرض البديل مقبول يعني الفرض الصفري مردود 
لوحة الجيوب في تعليم المفردات". 
تطوير لوحة الجيوب في باستخدامالمفردات م أن تعلوهي الخلاصة من الملاحظة السابقة 
الإبتدائية.في المرحلةفرداتتعليم المعلىفيدةمالوسيلةههذالمفردات إنّ تعليم
بعد نجحت باحثة التجريبة، فلابد أن يعرف عن الإستجابة الطلاب في تطوير وسيلة 
: ولمعريفة استجابة الطلاب على استخدام الوسيلة. تستخدم الباحثة مقايس التقدير. بإختراع
٢.١، غير موافق بشدة=٢، غير موافق=٣، موافق=٤موافق بشدة=
ج. تحليل البيانات ومناقشتها
للإستبانةتحليل البيانات -١
٤- ٢١الجدول
قواعد النتيجة عن الإستجابة الطلاب
قيمة المعلوماتالنتيجة
غير موافق بشدة١
غير موافق٢
موافق ٣
موافق بشدة٤
٤- ٣١الجدول
الأجوبة عن الإستبانة
ر
٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
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١٤٤٣٤٤٣٣٣٣٣٢٤٤٣٢٤٩
٢٤٤٣٤٣٣٤٢٤٤٤٣٤٤٣٥٣
٣٣٤٣٤٣٤٤٤٣٤٣٣٤٤٤٥٢
٤٤٣٢٣٤٣٣٣٣٣٤٤٤٤٣٤٨
٥٤٣٣٣٤٣٣٢٤٤٤٤٤٣٤٥٠
٦٤٣٤٢٣٤٣٣٤٣٤٤٣٣٢٤٦
٧٤٤٤٣٤٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٥٥
٨٤٤٣٤٣٣٤٤٣٤٣٤٤٣٣٥٣
٩٤٣٣٣٣٤٤٤٤٤٢٣٣٤٢٥٠
١٠٤٣٣٣٤٤٤٢٣٤٤٣٤٣٣٥١
١١٣٤٤٤٤٤٤٣٤٤٤٣٤٤٤٥٧
١٢٣٤٤٤٤٤٣٢٤٣٤٣٤٤٤٥٤
١٣٤٣٤٤٤٤٣٣٣٤٤٣٤٣٢٥٢
١٤٤٤٣٣٤٤٤٤٤٣٤٣٣٤٢٥٣
١٥٤٣٢٢٣٣٣٤٣٢٣٤٤٣٣٤٦
١٦٤٤٣٣٣٣١٣٢١٣٤٤٣٢٤٣
١٧٤٣٤٤٣٤٣٤٣٤٣٤٤٣٢٥٢
١٨٤٣٤٣٣٤٢٤٣٣٣٤٣٣٤٥٠
١٩٣٤٤٣٣٤٣٤٤٣٤٣٤٤٣٥٣
٢٠٤٣٤٤٤٣٣٤٤٤٤٤٤٤٢٥٣
٢١٤٣٣٤٤٤٤٣٣٣٣٣٤٤٢٥١
٩٥٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣٤٤٤٤٢٢
٥٥٤٤٣٤٣٣٤٤٤٤٣٤٤٣٤٣٢
٢٥٣٤٤٣٣٣٤٣٤٣٤٣٣٤٤٤٢
٨٥٣٤٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٢
٢٥٢٤٣٤٣٤٤٤٣٣٣٣٤٤٤٦٢
٨٤٣١مـ
ثمّ قسم على أعلى الدرجة وعدد بنود الأسئلة وعدد المستطلعين وهي:
في التواصل يمكن وصفها على النحو التالي:%.٢٩= ٨٤٣١: ٠٦٥١ثمّ ٠٦٥١= ٦٢×٥١×٤
٠٥٥٠٥٥٠٥٧٠٥٩٨٤٣١٠٦٥١
بشدةموافقغيرغير موافقموافقموافق بشدة
في موافق ٠٦٥١تقع بين موافق بشدة وموافق حتى مقربة على القيمة ٨٤٣١أما القيمة 
بشدة، لذالك حصلت الباحثة النتيجة من الإستبانة لمعرفة فعالية إستخدام وسيلة لوحة الجيوب في 
ة تعليم المفردات. وذا لقد واضحا أن تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات فعالية ونافعي
في زيادة الحب وقدرة الطلاب في تعلوم اللغة العربية خاصة للمفردات. 
تحليل البيانات ملاحظة المباشرة-٢
اشرة. فتلاحظ الباحثة الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع بيانات البحث هي الملاحظة المب
تطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيقةبأنشطة الطل
. واعدت الباحثة ورقة الملاحظة من بنود ناحية الملحوظة في عملية التعليم والتعلم بتطبيقالمفردات
ل التالي:فهي كما في الحدوهذه الوسيلة 
معايير التقييم
: جيد جداً٤: جيد٣قبول م: ٢: ناقص١
٤- ٤١لدوالج
تطوير وسيلة لوحة الجيوبالطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم بقيمة لأنشطة 
رقم
الناحية الملحوظة
النتيجة الملحوظة
٤٣٢١
√المحددالوقتفيالصفإلىالذهاب١
√تقدم الطلاب عن أسئلة ٢
√عملية التعليم بإستخدام وسيلة لوحة الجيوب٣
يسأل الطلاب المدرسة عن بيان المدرسة ما لم ٤
يفهموه 
√
√انتباه الطلاب عند التعلم٥
بتطوير عملية التعليمب لإتباع الطلادوافع٦
وسيلة لوحة الجيوب 
√
√يعطي الطلاب إستجابة على ما شرح المدرس٧
قام الطلاب بتركيب الجملة على المفردات ٨
السابقة
√
√سيطرة الطلاب على المفردات٩
√يحمس الطلاب عند تعلوم٠١
√يفهملمالتيالأشياءعلىسؤالالطلبة طرح١١
√يلعب الطلاب مع أصدقائهم ٢١
√يستمع الطلبة إلى بيان المدرسة ٣١
√يفهم الطلاب و إجراء  ما أمر مدرسة٤١
اموعة،فيالأصدقاءمعيتكلم الطلابلا٥١
التعليميةالموادلمناقشةباستثناء
√
٤٥اموع
تحليل بيانات الملاحظة المباشرة
% × = عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون:الطلاب تحسب البيانات من أنشطة 
النسبة المؤلفة الكاملة= البيان: 
الحصول عليهاعشرات = 
= النتيجة الكاملة
عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة التحويل:الطلابويحدد المسند لأنشطة 
% = ممتاز٠٠١-١٨
% = جيد جدا٠٨-٦٦
% = جيد٥٦-٦٥
% = مقبول٥٥-١٤
٣%  = رسيب٠٤- ٠
% , =% 	 ×		 = %001 × =تعليم وتعلوم.في عملية وأما قيمة أنشطة الطلاب
		09 =%
. فتكون دلالة أن بمعنى ممتاز%٠٠١-٠٨تدل على أا وقع بين حد%٠٩= وبقيمة  
. وهذا السبب يجعل ممتازابتطوير وسيلة لوحة الجيوب التعليموفي عملية تعليم أنشطة الطلاب
عند ينمو الميول والرغبة لدى الطلابوالجيوبتطوير وسيلة لوحة عملية التعليم أحسن باستعمال
.المفرداتفي إبقاء المعلومات أي في فهمهذه الوسيلة يسهل الطلابالتعلّم. وكذلك باستعمال
تحسين الإنتاج-٩
في هذه الخطوة لاتقوم الباحثة بتحسين الوسيلة لوحة الجيوب للإنتاج. لإن لم تجد الباحثة أي 
تجريبة الأخيرة في اموعة الكبيرة.النقص في العروض بعد 
المنتاجات النهائية- ٠١
الخطوات النهائية للبحث والطوير هي المنتاجات النهائية. لذالك تكتفى الباحثة ذه الخطوة. 
لأن هذا المنتج قد كمل وهو جيد وجميل وجذب ويحب الطلاب اليه.
مناقشة البحث-ج
182 .laH ,)2002 ,araskA imuB :atrakaj( ,nakididneP isaulave rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS3
هو طريقة مستخدمة )tnempoleveD dna hcraeseR(بالبحث علمى والتطويروالمراد
للحصول على إنتاج الشيئ المعين والتجريبية الفعلية. ومن أغراض الببحث علمى والتطوير هي، 
تنمية إنتاج المحصول التربوي وتوظيفه في حال المشاكل الموجودة في عملية التعليمية، وتجري 
تحليل الحاجات فردات على الخطوات: الباحثة بتطوير الوسيلة لوحة الجيوب في تعليم الم
ع البيانات، وتصميم الإنتاج، وتصديق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة والمشكلات، وجم
الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة تطبيق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، والمنتاجات النهائية.
وهي اموعة الصغيرة والكبيرةولمعرفة فعالية الإنتاج، قامت الباحثة بتجريبة الإنتاج في 
. وقامت الباحثة بالإختبار القبلي hecA adnaB hokuR niMالطلاب في الفصل الخامس بـ 
إذا كانت ، حيث ٥،٠٨٠على ”T“والبعدي، فحصلت الباحثة على النتيجة بإستخدام نظام  
والفروض البديلمقبولافيكون الفرض الصفري (lebaT ”T“)( متساوية أو أكبر tseT ”T“)نتيجة 
( فيكون الفرض الصفري lebaT ”T“( لم تبلغ إلى نتيجة )tseT ”T“)مردودا. وإذا كانت نتيجة 
مقبولا والفرض البديل مردودا.
1-n =b،قبلهfdأو bdبحساب0t. وفسرت على ٠٨٠،٥هي0tالنتيجة من الباحثةحصلتف
(isakifingis)في مستوى الدلالة  ”T“يراجع ويناظر إلى جدول القيمة ٥٢بالنتيجة ، 52=1-62=
في هذا . ٠٨٠،٥. والقيمة ألتي حصلت الباحثة هي٦٠،٢% يعني ٥و ٩٧،٢% يعني١
قبولولذلك الفرض الصفري م(، lebaT ”T“أكبر من نتيجة )( tseT ”T“البحث أن نتيجة )
استخدام وسيلة "تطوير لوحة الجيوب في تعليم تكون استفادةيعني ردودوالفرض البديل م
المفردات".
تحقيق الفروض- و
وأما الفروض التى افترضتها الباحثة في هذه الرسالة هي:
إن تطوير وسيلة لوحة الجيوب تكون فعالا في ترقية قدرة الطلاب على ( : aHالفرض البديل )-أ
كما حسبت الباحثة أن إذا هذا الفرض مقبول. وhecA adnaB hokuR NIMبـ سيطرة المفردات.
٢،٩٧(elbattت )-( أكبر من نتيجة الجدولtsett)ت –النتيجة من الاختبار 
٢،٦٠<٠٨٠،٥>
إن تطوير وسيلة لوحة الجيوب لم تكون فعالا في ترقية قدرة ( :oHالفرض الصفري )-أ
الفرض مردود لأن وهذ. hecA adnaB hokuR NIMبـ الطلاب على سيطرة المفردات.
(. وإذا elbattت )-( أكبر من النتيجة ت الجدولtsettت من )-النتيجة من الاختبار
ت -( أصغر من النتيجة الجدولtsettت )–أو النتيجة من الاختبار tsett< elbatt
مردود.aHمقبول و oH(. فذلك elbatt)
الفصل الخامس
الخاتمة
في ها. وتقدم عرض البيانات وتحليلعلى وقد بحثت الباحثة في الفصول السابقة ما يتعلق 
الخلاصة، كما يلي:الفصل هذا 
نتائج البحث-أ
هو طريقة مستخدمة للحصول على إنتاج )tnempoleveD dna hcraeseR(البحث والتطوير- ١
الشيئ المعين والتجريبية الفعلية. ومن أغراض الببحث والتطوير هي، تنمية إنتاج المحصول 
التربوي وتوظيفه في حال المشاكل الموجودة في عملية التعليمية.
نات، ع البياتحليل الحاجات والمشكلات، وجموالخطوات في تطوير وسيلة لوحة الجيوب هي:- ٢
وتصميم الإنتاج، وتصديق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، وتجريبة الإنتاج، وتحسين الإنتاج، 
وتجريبة تطبيق الإنتاج، وتحسين الإنتاج، والمنتاجات النهائية.
بـفردات بتطوير وسيلة لوحة الجيوب في تعليم المفردات في تعليم الماستجابة الطلابإن - ٣
والدليل عليه كما ظهر في عملية التعليم والتعلم هو ينشط ممتاز.hokuR NIMhecA adnaB
لتعلم أما نتيجة أنشطة الطلاب عند إجراء عملية ا. الطلاب في طرح الأسئلة والإجابة
وهذه دالة إلى حال ممتاز.% ٠٩فهي بإستجدام تطوير وسيلة لوحة الجيوب
hecA adnaB hokuR NIMلمفردات بـاوحة الجيوب" في تعليم"لإن إستخدام تطوير وسيلة- ٤
في التحصيل الدراسي أثناء إجراء بوذلك كما ظهر في تحليل الأجوبة الطلا. يكون فعالا
نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة علىالباحثةحصلتفوحة الجيوب" ."لوسيلةالتعليم بإستخدام
الاختبار البعدي مختلفان إذ يكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا لأن 
٢،٩٧لصيغةبا( lebaT ”T“( أعلى من نتيجة )tseT ”T“حصلت الباحثة على أن نتيجة )
تعليم في وحة الجيوب لوسيلة تطوير بالتعليمية الطلاب يطبقونولذلك. ٢،٦٠<٠٨٠،٥>
المفردات أكثر فعالية وترقية وأفضل من الطرق التي استخدمت من قبل.
قترحات الم- ب
الباحثة على تأليف الرسالة، أرادت الباحثة أن تقوم بعض الاقتراحات التي قبل إنتهاء 
ضرورية للحصول على النجاح كما يلي:
لإستخدام تطوير hecA adnaB hokuR niMالباحثة على مدرس اللغة العربية بـترجو- ١
ت أن بتطبيق يقدر على ترقية الدوافع، لأن كما رأالمفردات وحة الجيوب في تعليملوسيلة 
.المفرداتفي تعليمبويأثر على تنمية رغبة الطلا
ب ب ليتعلمو اللغة العربية جيد لأن ترى الباحثة أن انتفاع الطلاترجو الباحثة على الطلا- ٢
.يعلى اللغة العربية قو
ترجو الباحثة على المدرسة أن تكمل الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية للوصول إلى - ٣
أهداف التعليم المرجوة.
المراجع
مراجع اللغة العربية-أ
.مجمع اللغة العربيةالمعجم الوجيز، ، ٥٩٩١إبراهيم مدكور وأصحابه،
القاهرةالمعجم الوسيط،،٢٧٩١إبرهيم أنيس وأصحابه،
.ملغ: بجامعة مولانا مالك إبراهيمفقه اللغة العربية،،٩٠٠٢أوريل بحر الدين،
لعالي لقن ملغ: معهد ا،المعينات في تعليم المفرداتالوسائل،٥٩٩١إمام أسرارى،
التدريس وعلوم التربية
، تدريس المواد الاجتماعية،٩٧٩١أحمد حسين اللقانى وبرنس أحمد رضوان،
.عالم الكتاب:القاهرة
.القاهرة: عالم الكتابلسان العرب،،٦٧٩١، الإمام العلامة ابن منظور
طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسى اللغة العربية،مدخل إلى،٨٩٩١أزهر أرشد،
.أوجونخ فاندانج: مطبعة "الآحكام"
.القاهرة: دار النهضة العربيةالوسائل التعليمية والمنهج، ،٩٧٩١أحمد خيرى كاظم،
، الطبعة الثانيةالوسائل التعليمية التعلمية، ، ٦٨٩١بشير عبد الرحيم الطلوب، 
.العلومبيروت: داراحياء 
.مكتبة الرشد: ناشرونالمنهج المدرسي المعاصر، ،٠١٠٢حسن جعفر الخليفة،
تعلّم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق ،١٨٩١صلاح عبد ايد العربي،
.بيروت ،الطبعة الأولى
)الرياض: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ،٠٠٠٢صالح ابن أحمد العساف،
.مكتبة العبيكان
.بيروت: دار الكتب العلميةالتعريفات، ،٨٨٩١فريد عصره،
بدون سنة.معجم مصطلحات التربية لفظا وإصطلاحا،فاروق عبه فلية، 
المكتبة ، المناهج الوسائل التعلمية، ٧٩٩١محمد لبيب النجيهى ومحمد منير مرسى،
الأنجلو المصرية: 
السعودية: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،،٥٨٩١محمود كامل النافية،
.جامعة أم القرى
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